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El trabajo de investigación titulado “Evaluación del Sistema de Control Interno del 
Proceso de Compras y su Efecto en la Gestión Administrativa de la Empresa Gráfica Visual 
Trend S.A.C. en el período 2018”, que se dedica a la publicidad especializada en soluciones 
gráficas para el rubro retail, tiene como objetivo general determinar de qué manera la 
evaluación del Sistema de Control Interno del proceso de compras afecta en la gestión 
administrativa.  
La investigación realizada es de diseño no experimental porque se observaron   
hechos del proceso de compras tal como se dan en el contexto natural para ser analizados, 
de tipo aplicada ya que es un aporte para la empresa, transversal porque se está considerando 
los hechos ocurridos en el año 2018, cualitativo porque se va a recopilar información de la 
empresa para analizar e identificar las deficiencias de las áreas involucradas y con nivel 
descriptivo explicativo con el  objetivo de recolectar información relevante y precisa de la 
situación real para el análisis e interpretación las deficiencias de la Empresa Gráfica Visual 
Trend S.A.C. 
 
Según el resultado obtenido de las entrevistas realizadas a los colaboradores, se 
concluye que el área de Logística no aplica las policitas y procedimientos del proceso de 
compras establecidos por la empresa, producto de ello se realizaba una inadecuada gestión 
de compras lo que conlleva a la compra de productos con precios elevados, actualmente la 
Gerencia está en proceso de mejora de los procesos con la finalidad de mitigar las 









The research work entitled "Evaluation of the System of Internal Control of the 
Purchasing Process and its Effect on the Administrative Management of the Visual Trend 
Graphic Company S.A.C. in the period 2018", which is dedicated to advertising specialized 
in graphic solutions for retail, has as a general objective to determine how the evaluation of 
the Internal Control System of the purchasing process affects the administrative 
management. 
 
The research carried out is of non-experimental design because we observed facts of 
the purchasing process as they occur in the natural context to be analyzed, of applied type 
since it is a contribution for the company, because the events of 2018 are being considered, 
qualitative because information will be collected from the company to analyze and identify 
the deficiencies of the areas involved and with explanatory descriptive level in order to 
collect relevant and accurate information about the situation real for the analysis and 
interpretation of the deficiencies of the Visual Trend Graphic Company S.A.C. 
 
According to the results obtained from interviews with collaborators, it is concluded 
that the Logistics area does not apply the policies and procedures of the purchasing process 
established by the company, As a result, there was inadequate purchasing management, 
leading to the purchase of high-priced products, Management is currently in the process of 
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El Control Interno es un proceso realizado por las empresas para proporcionar 
seguridad razonable respecto al logro de sus objetivos con eficacia y eficiencia de las 
operaciones para así poder obtener información financiera fiable; de la misma manera la 
gestión administrativa cumple un papel muy importante para garantizar su competitividad 
para mantenerse en el mercado, el cual caracteriza por los continuos cambios y la fuerte 
competencia.  
La investigación tiene objetivo lograr una adecuada aplicación de las políticas y 
procedimientos para las mejoras del control interno en el proceso de compras de la empresa 
Grafica Visual Trend S.A.C., de esa manera poder hacer uso eficiente de los recursos como 
también el correcto y oportuno registro y manejo de la información, la investigación consta 
de seis capítulos, las mismas que se detallan a continuación: 
En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, que narra la descripción 
de la realidad problemática en el proceso de compras, delimitación de la investigación; para 
luego realizar la formulación de los problemas, objetivos, indicadores de logros de objetivo, 
justificación e importancia y limitaciones de la investigación.  
En el capítulo II se desarrolla el Marco teórico, donde se fundamentación del caso 
con teorías que apoyan la investigación, también se consideró los antecedentes históricos de 
otras investigaciones y definiciones conceptuales de diferentes autores de las variables de 
control interno y gestión administrativa las cuales serán el soporte teórico a la investigación 
realizada.  
En el capítulo III se desarrolla la Metodología, aplicada a la investigación es de 
diseño no experimental de tipo descriptivo explicativo, el método de investigación es 
analítico de tipo aplicado y transversal y cualitativo, considerando como población la 
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empresa Grafica visual Trend S.A.C. y muestra el personal de los departamentos de logística, 
almacén, producción y administración; y el instrumento de recolección de información es la 
entrevista y análisis documental.  
En el capítulo IV se desarrolla la descripción e interpretación de resultados producto 
de las entrevistas aplicadas al personal involucrado en la investigación. 
En el capítulo V se desarrolla el caso práctico, donde se realiza el planteamiento del 
caso práctico identificando los riesgos en el proceso de compras del departamento de 
logística para proponer mejoras del proceso. 
En el capítulo VI se desarrolla la estandarización donde se describen normas legales 
y normas técnicas con las cuales se soporta la investigación. 
Finalmente, la investigación terminó con las conclusiones, recomendaciones y la 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
Grafica Visual Trend S.A.C. es una Empresa de publicidad especializada en soluciones 
gráficas para el rubro retail, cuyo servicio comprende la asesoría, diseño, desarrollo e 
implementación de proyectos integrales que incluyen stands, material P.O.P., módulos 
publicitarios, gigantografías (interior y exterior), señaléticas, banderolas, banners, 
corpóreos, y demás artículos BTL. Visual Trend S.A.C, cuenta con 23 años de 
posicionamiento en el mercado brindando soluciones publicitarias.  
En estos últimos años, la gestión de compras es uno de los procesos más importantes 
dentro de una organización, puesto que el negocio tiene posibilidades de incrementar sus 
ingresos mediante un conjunto de políticas de compras, así mismo incrementar y 
potencializar el desempeño de los colaboradores. 
En la actualidad, las organizaciones buscan continuamente oportunidades de mejora 
que les permita ser más competitivos. En este sentido, cada vez son más conscientes de la 
importancia del proceso de compras, como parte esencial a la hora de reducir sus costos de 
compras y almacenamiento el cual genera aumento de la productividad y una mayor 
rentabilidad para la empresa. 
Bajo un estudio previo a la Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. se observa que los 
motivos que impulsaron a realizar la investigación, es debido a que en la empresa las 
políticas y procedimientos del proceso de compras se encuentran débiles y desactualizadas.  
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El crecimiento de la empresa carece de un adecuado sistema de control que sea acorde 
a su nueva magnitud y naturaleza. Esto ha impedido que el encargado de logística realice 
una adecuada gestión de sus labores. Puesto que se ha observado que las adquisiciones de 
productos atípicos las ejecuta el personal presencialmente, al contado y con el primero 
proveedor disponible omitiendo la evaluación previa de proveedores, y que en comparación 
con cotizaciones de otros proveedores presentan diferencias en precios de manera 
significativa.  
Estas compras que se realizan diariamente fueron sustentadas bajo hojas de cálculo, 
con inconsistencias tanto en fechas, saldos, codificación y anulación de pedidos, reflejándose 
un riesgo tanto en el flujo de la información, medios de almacenamientos y negociaciones 
con el proveedor. Del mismo modo se observa que la disponibilidad del jefe de logística es 
limitada en la empresa, propiamente por las compras de campo que realiza, generando sobre 
costo en movilidades, horas hombres y riesgo de la disponibilidad del efectivo. 
Por otro lado, respecto a la adquisición de muebles tercerizados, se evidencia que esta 
gestión lo ejecutan las diseñadoras industriales, tanto términos de diseño como de 
negociación, presentando precios sobrevalorados en comparación con otros proveedores. 
Toda esta situación brinda la oportunidad de diseñar e implementar un plan de 
investigación que permita identificar, medir, valorar y revelar el conjunto de factores de 
riesgos que se presenta en el proceso de compras, así como comprobar el nivel y la 
efectividad de la gestión de controles operativos.  
El resultado de la investigación estará a disposición de gerencia para futuros planes de 






1.2. Delimitación de la Investigación 
1.2.1.  Delimitación Espacial 
 
El ámbito en el cual se desarrollará la investigación comprende el departamento 
logístico con soporte de producción, presupuestos y almacén. La empresa está ubicada 
en calle Morococha N°. 239 (alt. Cdra. 41 de Av. República de Panamá) Distrito de 
Surquillo, en la Provincia y Departamento de Lima.   
1.2.2.  Delimitación Social 
 
El equipo humano con el cual se desarrollará el trabajo es: Gerente General, 
Encargado de Compras, Personal que Conforman el Departamento de Logística, Área 
de Presupuestos, Área de Producción, así como el encargado de Almacén.  
1.2.3. Delimitación Temporal 
 
El periodo que comprende el estudio de la problemática abarca el ejercicio 
2018. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿De qué manera la evaluación del Sistema de Control Interno del proceso de 
compras afecta en la gestión administrativa de la empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. 
en el periodo 2018? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
1. ¿Cuál es el efecto del ambiente de control del proceso de compras en la gestión 
administrativa de la Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. en el periodo 2018? 
2. ¿Cómo la evaluación de riesgos y actividades de control contribuye en la mejora 




3. ¿En cuánto contribuyen las políticas de compras en la gestión administrativa de 
la Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. en el periodo 2018? 
4. ¿Cuál es la importancia de la información, comunicación y supervisión en el 
proceso de compras de la Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. en el periodo 
2018? 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la evaluación del Sistema de Control Interno del 
proceso de compras afecta en la gestión administrativa de la empresa Gráfica Visual 
Trend S.A.C. en el periodo 2018. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar cuál es el efecto del ambiente de control del proceso de compras en 
la gestión administrativa de la Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. en el 
periodo 2018. 
2. Identificar como la evaluación de riesgos y actividades de control contribuye en 
la mejora del proceso de compras de la Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. en 
el periodo 2018. 
3. Determinar en cuánto contribuye las políticas de compras en la gestión 
administrativa de la Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. en el periodo 2018. 
4. Determinar cuál es la importancia de la información, comunicación y 
supervisión en el proceso de compras de la Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. 






1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
Tabla 1 
 Indicadores de Objetivos y Logros 
OBJETIVOS INDICADORES 
Determinar cuál es el efecto del ambiente de 
control del proceso de compras en la gestión 
administrativa de la Empresa Gráfica Visual 
Trend S.A.C. en el periodo 2018. 
 Evaluación de desempeño del 
personal 
 Nivel de segregación de funciones 
Identificar como la evaluación de riesgos y 
actividades de control contribuye en la 
mejora del proceso de compras de la Empresa 




 Nivel de riesgos en la empresa 





Determinar en cuánto contribuye las políticas 
de compras en la gestión administrativa de la 
Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. en el 
periodo 2018. 
 Porcentaje de compras al contado y 
al crédito 
 Porcentaje de desviación de 
compras proyectadas  
 Nivel de satisfacción de 
cumplimiento de políticas de 
compras 
Determinar cuál es la importancia de la 
información, comunicación y supervisión en 
el proceso de compras de la Empresa Gráfica 
Visual Trend S.A.C. en el periodo 2018 
 Nivel de satisfacción de la calidad 
información 
 Nivel de cumplimientos de las 
comunicaciones internas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.6. Justificación e Importancia 
Las razones y motivos que impulsaron la investigación es que la Empresa Grafica 
“Visual Trend S.A.C.” cuenta con políticas y procedimientos de compras débiles el cual se 
ven reflejados en la mala gestión del proceso de compras. 
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Asimismo, existe baja rotación de determinados suministros, el cual ha llevado al 
personal del área de almacén, tenga una sobre carga laboral, producto de ello la empresa ha 
sufrido pérdida significativa, generadas por la mala gestión de compra y abuso de autonomía 
del personal de Logística. 
Un adecuado Sistema de Control Interno ayudará identificar errores y fallas de manera 
oportuna y eficaz el cual permitirá realizar acciones orientadas a la mejora de los procesos 
de la empresa. 
La importancia de esta investigación está dirigida básicamente a identificar y valorar 
los riesgos en el proceso de compras de la empresa   Grafica “Visual Trend S.A.C.”, a través 
de la evaluación del sistema de control interno que la empresa ha implementado en dicho 
proceso. 
La elaboración de la investigación cumple con la evaluación del sistema de control 
interno, establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de 
prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo en la Empresa que permita la 
autoprotección necesaria para garantizar una función transparente y eficiente en el 
cumplimiento de su misión y visión.  
La investigación que se está desarrollando es importante porque de esa manera se 
puede implementar indicadores esenciales para que la empresa grafica “Visual Trend 
S.A.C.”, mejore el sistema de control, básicamente en la gestión de compras, para supervisar 
y fiscalizar que la gestión que realiza aplique los procedimientos necesarios que la empresa 








Se ha considerado algunas restricciones para el desarrollo de la investigación como:  
Las diferencias laborales por permisos en el centro de trabajo, ya que algunos cuentan con 
el apoyo de la empresa donde laboran y otros no.   
Se conversó con el Jefe de Área de trabajo, y se llegó a la conclusión que permitirá en apoyo 
de salida a la hora correspondiente.  
El poco tiempo con el que se cuenta para realizar tareas de investigación por razones 
laborales no se puede llegar a la hora establecida. Se coordinó con cada uno de los 
investigadores que la consolidación de información se hará en el salón, fuera de horario de 





















2.1. Teorías que apoyan la Investigación 
2.1.1. Control Interno  
Para (Franco, 2001), el control organizacional ha tenido su proceso de desarrollo 
en dos tendencias conocidas muy características, cada una de las cuales comporta sus 
propios esquemas y filosofía. Estos enfoques son el anglosajón y el latino.  
a) La vertiente latina  
Para (Franco, 2001), en el control latino se realizaba el control de los esclavos 
como vigilante de la vida privada de los senadores, con objeto de cuidar el patrimonio 
público frente a probables e indebidas apropiaciones.  
b) La vertiente anglosajona 
Para (Franco, 2001), enfoque anglosajón está fuertemente integrado a la   
auditoría externa para verificar la gestión administrativa y el correcto uso de los 
recursos mediante el examen de cifras contables para establecer su grado de 
razonabilidad. 
2.1.2. Gestión Administrativa 
Para (Muñoz, 2009), a inicios del siglo XX la Revolución Industrial permite la 
aparición de las primeras empresas integradas, con la necesidad de organizarse en 






2.2. Antecedentes históricos 
2.2.1. Antecedentes Nacionales 
Según (Marquez & Milla, 2017), en ciudad de Lima, en una tesis para para 
obtener el título de Contador Público sustentó el “Sistema de Control Interno del 
departamento de compras y su efecto en la gestión de las existencias en la empresa 
Deltrónico  SAC del año 2016”,  cuyo objetivo fue determinar cuál es el efecto de la 
implementación de un sistema de control interno de compras en la gestión de las 
existencias de la empresa Deltrónico  SAC,  desarrolló una investigación  no 
experimental - descriptiva, de método deductivo, análisis y método de síntesis y  tipo 
mixto de campo y documental, con una población del personal Administrativo. 
El diseño de investigación es no experimental- descriptiva, de método deductivo, 
análisis y método de síntesis y tipo mixto de campo y documental, con una población 
del personal Administrativo. Se llegó a las siguientes conclusiones:  
La evaluación constante del sistema de control interno del 
departamento de compras permitirá que se puedan asignar atribuciones y 
funciones exclusivamente al departamento de compras y se identifique los 
procedimientos adecuados para la autorización y ejecución de existencias, 
así como los sustentos importantes y relevantes que deben tener este 
proceso, evitando adquisiciones no planificadas, erradas, emocionales, 
solicitadas por personas o áreas que no tienen facultades para hacerlo, 
respetando un plan de adquisiciones y que permita que la administración, 
almacenamiento, control, valoración y rotación de existencias se lleve de 
una manera eficiente, garantizando de esta manera buenos procesos de 
adquisición y el mejoramiento de la gestión de las existencias, lo cual debe 
incidir en una mayor rentabilidad y mejor rotación de las mismas y de esta 
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manera mejore el resultado donde solo el 29% (Cuadro N°1) de los 
encuestados manifiesta que existen controles adecuados en la adquisición 
y gestión de las existencias de la empresa. 
Evaluar constantemente el ambiente y las actividades de control 
interno para el departamento de compras generará que las existencias 
puedan ser controladas de una manera más eficiente garantizando una 
correcta valorización de las mismas, controlar el nivel de rotación, realizar 
cruces de información interna y obtener evidencias en cuanto a las entradas 
y salidas, la condición del activo, la reducción de desmedros mejorando la 
rotación y rentabilidad de la empresa, lo cual permitirá mejorar los 
resultados obtenidos en la investigación donde solo el 19% (Cuadro N°3) 
manifiesta que existen controles adecuados en la gestión de existencias. 
Evaluar constantemente el ambiente y las actividades de control 
interno para el departamento de compras generará que las compras sean 
realizadas previa autorización de las personas autorizadas, que cumplan 
con los procedimientos internos en cuanto a su planificación y 
requerimiento incluyendo los documentos internos establecidos para tal fin 
y los documentos externos que garanticen la fiabilidad de las operaciones 
y que permitan que la empresa pueda obtener mejores precios de 
adquisición, las mejores facilidades de financiamiento y la garantía de 
aprovisionamiento sin ningún problema que garanticen el abastecimiento 
a sus clientes y mejorar los resultados obtenidos donde el 32% (Cuadro 
N°2) de los encuestados manifiestan que si se aplican controles en la 




La investigación ayudó con la elaboración de la Matriz de consistencia para los 
objetivos específicos referente al proceso de control de compras. Asimismo, permitirá 
entender los temas referentes a costos de compra, la gestión de abastecimientos, la 
gestión de pagos, incrementar el valor de las ventas, así como la rentabilidad por 
producto y la rotación de existencias. 
 
Para (Quiroz, 2016), en la ciudad de Trujillo, en una tesis para para obtener el 
título de Contador Público sustentó el “Control Interno en el área de compras y su 
efecto en la gestión económica de la empresa Construcciones y Servicios Dieguito 
S.A.C del año 2015, cuyo objetivo fue Determinar el Efecto de la Aplicación del 
Control Interno del Área de Compras en la Gestión Económica de La Empresa 
Construcciones y Servicios Dieguito S.A.C, desarrolló una investigación  no 
experimental - descriptiva, de método deductivo, con una población del personal 
Administrativo. Las conclusiones de esta investigación nos indican que: 
 
             Se realizó el análisis del control interno en la empresa obteniendo 
como resultado que no tiene un control interno adecuado, afectando a las 
áreas de mayor movimiento que son las compras, observándose que no 
cuentan con manual de procedimientos, no tiene políticas de compras, no 
cuentan con lista de proveedores, no capacita a su personal, no realizan 
cotizaciones de compras y no verifican las requisiciones de compras con 
los pedidos realizados. 
              Se determinó el efecto que puede tener la implementación del 
control interno en el área de compras demostrando la importancia de 
realizar cotizaciones y los beneficios que se puede obtener en la compra 
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de los materiales a través de una buena gestión económica dándonos como 
resultado en el estudio realizado de S/. 5,155.39 como ahorro. 
              Se desarrolló la propuesta y se determinó un modelo de control 
interno donde se detalla claramente los pasos a seguir en el área de 
compras para el buen funcionamiento en la gestión económica de la 
empresa. (p.43) 
 
La investigación ayudó con la elaboración de la Matriz de consistencia para los 
objetivos específicos referente al proceso de control de compras. Asimismo, permitirá 
identificar la rentabilidad por producto y la rotación de existencias, así como la 
liquidez y lograr mejores niveles de ingresos y ganancias. Permitirá con ello la 
identificación y valoración de riesgos. 
 
Según (Mejia & Ruiz, 2016), en la  ciudad de Trujillo, en una tesis para para 
obtener el título profesional de Ingeniero Industrial, sustentó la Influencia de la 
Aplicación de la Metodología de Gestión de Riesgos Empresariales en el Nivel de 
Riesgos Operativos del Proceso de Gestión de Compras en una empresa agroindustrial 
trujillana, cuyo objetivo fue demostrar que la aplicación de la metodología de gestión 
de riesgos empresariales en la empresa agroindustrial trujillana permite reducir el nivel 
de riesgos operativos del proceso de gestión de compras. Desarrolló una investigación 
experimental - descriptiva, diseño de investigación es de carácter preexperimental de 
prueba/post prueba, método teórico a utilizar es Inductivo, con una población del 




 Se definieron tanto el apetito como la tolerancia al riesgo para 
cada uno de los objetivos operativos del proceso de compras de insumos 
de producción. Para el primer objetivo: “Garantizar que los bienes 
adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por las 
áreas usuarias” se tiene como apetito de riesgo 7% de lotes rechazados por 
el área usuaria y como tolerancia al riesgo 10%. Para el segundo objetivo: 
“Adquirir los bienes a precio competitivo” se tiene como apetito de riesgo 
adquirir bienes con un 5% como límite máximo de aumento de precios 
sobre el precio histórico promedio; como tolerancia al riesgo se tiene un 
7% como límite máximo de aumento de precios sobre el precio histórico 
promedio. 
 Se identificaron las actividades de control que la empresa ha 
implementado para mitigar los riesgos identificados, en total al inicio del 
estudio se tenían 15 actividades de control diseñadas para mitigar 11 de 
los riesgos identificados; los dos riesgos restantes no tenían actividades de 
control asociadas. 
 El programa de auditoría basado en riesgos desarrollado 
permitió la evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de 
aquellas actividades de control que tenían como objetivo mitigar los 
riesgos “altos” en el proceso de gestión de compras de insumos de 
producción. 
 El nivel de riesgo operativo residual del proceso de Gestión de 
compras de insumos de producción es “Medio”, teniendo como valor 
mínimo la puntuación de 2.8 y como máximo 3.17; esto debido a que las 
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actividades de control establecidas están bien diseñadas y operan 
eficazmente. (p.149) 
 
La investigación ayudó con la elaboración de la Matriz de consistencia para los 
objetivos específicos referente al proceso de control de compras.  
Asimismo, permitirá mejorar los costos de compra, la gestión de 
abastecimientos, la gestión de pagos, incrementar el valor de las ventas, mejorar la 
rentabilidad por producto y la rotación de existencias, mejorar la liquidez y lograr 
mejores niveles de ingresos y ganancias., además contribuye significativamente en el 
desarrollo de la investigación de cómo mejorar el sistema de control interno, el cual 
permita mejorar el proceso productivo, Monitoreando, supervisando y evaluando los 
parámetros de control que permita generar información fiable, mejorar la eficacia y 
eficiencia de cada operación y una adecuada supervisión del cumplimiento de las 
normas aplicables y disposiciones legales. Asimismo, ayudará a obtener mayor 
conocimiento e información en la referente al Control Interno.  
 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Según (Posso y Barrios, 2014), en la Universidad de Cartagena – Colombia, en 
una tesis para obtener el título de Contador Público sustentó el  Diseño de un Modelo 
de Control Interno en la Empresa Prestadora de Servicios Hoteleros Eco Turísticos 
Nativos Activos Eco Hotel La Cocotera, que permitirá el mejoramiento de la 
Información Financiera cuyo objetivo fue diseñar un Sistema de Control Interno para 
la empresa prestadora de servicios hoteleros Eco turísticos Nativos Activos Eco hotel 
La Cocotera, que permitirá una mejor vigilancia de las actividades contables y 
financieras, desarrolló una investigación  analítico - descriptivo, puesto que pretende 
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identificar y especificar las fortalezas y debilidades de la empresa objeto de estudio, 
con una población del personal Administrativo. Las conclusiones de esta investigación 
nos indican que: 
 
El Control Interno es una herramienta fundamental para realizar de 
una forma más efectiva el objeto social y los objetivos trazados por la 
empresa, Por esta razón los autores finalmente estructuran una definición 
para el Control Interno concibiéndolo como aquel instrumento 
administrativo que proporciona seguridad en las operaciones, 
confiabilidad en la información financiera, el cumplimiento de las leyes y 
mejora la comunicación entre las diferentes áreas de las organizaciones. 
El concepto de Control Interno reviste una importancia fundamental 
para la estructura administrativo-contable de la entidad que fue objeto de 
estudio. Se relaciona con la confiabilidad de sus estados contables, con la 
veracidad razonable de su sistema de información interno, con su eficacia 
y eficiencia operativa y con el riesgo de fraude. (p. 84) 
 
La investigación apoyó para obtener mayor entendimiento del Control Interno y 
su importancia en las organizaciones para el desarrollo adecuado de sus procesos y 
cumplimiento de sus objetivos y metas con eficiencia y eficacia. 
Según (De la Rosa y Arregoces, 2015), en la Universidad de Cartagena – 
Colombia, en una tesis para obtener el título de Administradores de Empresa sustentó 
El  Plan de Mejoramiento Administrativo para los Departamentos de Compra, 
Logística y Recursos Humanos, de la Empresa Buzca S.A., cuyo objetivo de la tesis  
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fue diseñar un plan de mejoramiento administrativo, realizar un diagnóstico que 
permita identificar fortalezas en los procesos de planeación, organización, dirección y 
control, de los departamentos de compra, logística y recursos humanos, desarrollo una 
investigación descriptiva aplicando las técnicas de la recolección de información, 
como la observación, las entrevistas y los cuestionarios con una población de todo el 
personal de los departamentos de compra, logística y recursos humanos. Las 
conclusiones de esta investigación nos indican que: 
Establecer medidas o sistemas de control interno, para evitar la 
presentación de problemas, en los diferentes departamentos. Diseñar un 
sistema de control de costos y establecer patrones, formalmente escritos, 
para determinar los márgenes de utilidad y establecer mejores políticas de 
control y seguridad en esta área. Aplicar el Análisis de Gestión 
Administrativa periódicamente, de forma global o por departamentos, 
como herramienta de control interno que contribuya a detectar y obtener 
soluciones oportunas, crear espacios para realizar reuniones de forma 
periódica con el fin de planificar semanas de trabajo y lograr identificar 
actividades críticas. (p. 111) 
La investigación apoyó obtener mayor conocimiento e información en la 
relación a la Gestión Administrativa centrándose en el departamento de compras y 
logística debido a eventuales deficiencias por falta de comunicaciones internas entre 
cada uno de los departamentos.  
Para (Capriel, 2014), en la universidad de San Carlos de Guatemala – Guatemala, 
en una tesis para obtener el título de Contadora Publica y Auditora en el Grado 
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Académico de Licenciada sustentó la Evaluación de Control Interno de los Inventarios 
de una Empresa que se dedica a la Fabricación de Prendas de Vestir, el objetivo 
principal es evaluar el área de inventarios (bodegas de materia prima, producción y 
producto terminado),para determinar cuáles son las causas desde el punto de vista de 
control interno por los cuales estas empresas deben considerar utilizar un sistema de 
control interno en el área de inventarios, desarrolló una  investigación descriptiva 
aplicando las técnicas de investigación, recopilación de la información, observación y 
la inspección física de los inventarios, que fue a través de cuestionarios de control 
interno y elaboración de flujogramas, con una población de todo el personal 
involucrado en el área de Inventarios. Las conclusiones de esta investigación nos 
indican que: 
 Es primordial que una empresa de prendas de vestir cuente con un 
adecuado sistema de control interno de inventarios, que permite la 
detección oportuna de las deficiencias existentes en los procesos 
productivos, para velar por la exactitud de la información financiera, 
establecida por la administración para la salvaguarda de sus activos. Los 
inventarios son bienes tangibles, que se tienen para la venta en el curso del 
negocio o para ser incorporados en la producción de bienes o servicios para 
su posterior comercialización. Uno de los elementos del control interno 
incluye el conteo físico por lo menos una vez al mes, no importando el 
sistema. Los inventarios físicos en empresa de prendas de vestir, los realiza 
el encargado de la bodega sin la supervisión, no efectúan pruebas 
selectivas de los pantalones de lona que se manejan en las bodegas; por lo 
tanto, si existen diferencias al momento de comparar el inventario físico 
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contra el sistema, estas no se investigan oportunamente y no se esclarecen. 
El encargado de la bodega que es la persona, que tiene a su cargo el manejo 
de los inventarios, los máximos y mínimos, solicitud de productos cuando 
ya no hay existencia suficiente, no es el único que tiene acceso a las 
mismas para entregar los productos que solicitan en las requisiciones; es 
decir, que el acceso no es restringido a personas ajenas al área, además, no 
cuenta con seguros contra incendios, pérdida o robo. (p. 136)  
La contribución de la investigación permitirá profundizar y entender la variable 
del Control Interno bajo un sistema de inventarios cuya alta rotación, propia del 
negocio se asemeja al sistema de inventarios de la empresa Grafica Visual Trend 
S.A.C. 
2.3. Control Interno 
2.3.1. Definición del Control Interno. 
Según (COSO, 2013), es un proceso llevado a cabo por el Consejo 
de Administración, la dirección y personal de una organización, diseñado 
con el objeto de proporcionar asegurar y mantener la efectividad y 
eficiencia en las operaciones con un grado de aseguramiento razonable, 
para la consecución de objetivos relativos a las operaciones, a la 
información y al cumplimiento. (p.1) 
Por otro lado (Mantilla, 2010), dice que es un proceso ejecutado por el consejo 
directivo, funcionarios administrativos y personal con experiencia en temas técnicos-
administrativos; además debe estar diseñado para garantizar razonablemente con 
perspectiva para lograr la eficacia y eficiencia en las operaciones. 
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2.3.2. Objetivos e importancia del control interno. 
Para (COSO, 2013), se establecen tres categorías de objetivos las 
cuales se detallan a continuación: 
 
 Objetivos Operacionales: Eficiencia y eficacia en las operaciones, 
incluyendo objetivos de desempeño financieros y operaciones, y la 
protección de activos de la organización. (COSO, 2013) 
 Objetivos de Información: Preparación de reporte interno y externo, 
financiero y no financiero, y puede incluir confianza, puntualidad, 
transparencia, u otros términos determinados por los organismos 
reguladores, normas o políticas internas. (COSO, 2013) 
 Objetivos de Cumplimientos: Realizar las actividades de acuerdo con el 
cumplimiento de leyes y regulaciones. (COSO, 2013) 
 
Para (Mantilla, 2013), el sistema del control interno tiene un rol clave en la 
administración de los riesgos que son significantes para el cumplimiento de sus 
objetivos de rentabilidad de sus objetivos de negocio. 
 Un sistema solido de control interno contribuye a salvaguardar la 
inversión de los accionistas y los activos de la compañía.  
 Facilita la efectividad y eficacia de las operaciones, ayuda a 
asegurar la confiabilidad del proceso de presentación y reportes internos 





                           Figura 1: Beneficios del control Interno (Coso, 2013) 
 
2.3.3. Marco Integrado del Control Interno – COSO 2013 
Según (COSO, 2013), este Marco ha obtenido una gran aceptación y es 
ampliamente utilizado en todo el mundo. Así mismo, es reconocido como el marco 
líder para diseñar, implementar y desarrollar el control interno y evaluar su 
efectividad. 
Para dar apoyo a la organización en sus esfuerzos por lograr sus objetivos, se 
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                            Figura 2: Componentes del Control Interno (COSO, 2013) 
 
Estos componentes son relevantes tanto para la empresa como para el nivel de 
organización, filiales, divisiones, o cualquiera de sus unidades operativas, funciones 
o cualesquiera otras subdivisiones de la organización. (COSO, 2013) 
 
Relación entre objetivos, componentes, y organización- existe una 
relación directa entre objetivos que es lo que una organización se esfuerza 
por lograr, los componentes, que representan lo que se necesita para 
lograr los objetivos, y la estructura de la organización (las unidades 
operativas, organizaciones jurídicas y demás). La relación puede ser 






2.3.4. Componentes y Principios del Coso 2013 
2.3.4.1. Ambiente de Control 
Para (COSO, 2013), “el ambiente de control es el conjunto de normas, procesos 
y estructuras que constituyen la base para llevar a cabo el sistema de control interno 
de la organización”. (p.14)  
 
Principios relativos al componente son los siguientes: 
1.- La Organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. - 
evalúa y establece el cumplimiento de normas a la alta dirección y todos los niveles 
de la organización a través de sus instrucciones, medidas y comportamiento. (COSO, 
2013) 
2.- El consejo de la administración demuestra independencia de la dirección y 
ejerce la supervisión del desempeño del sistema del control interno. - Evaluar 
periódicamente para adoptar buenas medidas y operan con independencia a la hora 
de tomar decisiones. (COSO, 2013) 
3.- La dirección establece con la supervisión del consejo, las estructuras, las 
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para 
la consecución de los objetivos. - Establece líneas de comunicación de información 
para cada estructura de la organización. (COSO, 2013) 
4.- La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 
profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización. –
Establece políticas y prácticas, evalúa las competencias disponibles y aborda la falta 
de estas mismas. (COSO, 2013) 
5.- La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de 
control interno para la consecución de los objetivos. – Crean mecanismos para 
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favorecer la comunicación, como también desarrollan parámetros de desempeño de 
responsabilidades. (COSO, 2013) 
 
2.3.4.2. Evaluación de riesgos 
Para (COSO, 2013), “el riesgo se define como la posibilidad de que ocurra un 
evento y afecte negativamente a sus objetivos.” (p. 67) 
 
Principios relativos al componente son los siguientes: 
6.- La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos relacionados. - refleja el nivel deseado de 
desempeño financiero y de operaciones para la organización dentro de los objetivos 
operacionales. (COSO, 2013)  
7.-La organización identifica los riesgos para la consecución de los objetivos en 
todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la cual 
determinar cómo se debe gestionar. -identifica y evalúa riesgos a nivel de 
organización, filial, división, unidad operativa teniendo en cuenta factores externos e 
internos y su impacto en la consecución de sus objetivos. (COSO, 2013, p. 80) 
8.- La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 
para la consecución de los objetivos. -evalúa los posibles actos de corrupción, tanto 
del personal como proveedores. (COSO, 2013) 
9.- La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno. -evalúa cambios en el entorno 





2.3.4.3. Actividades de Control 
Según (COSO, 2013), son acciones a través de políticas y procedimientos que 
garantizan el cumplimiento de objetivos. Son dados a cabo en todos los niveles de la 
organización en las diferentes etapas de sus procesos de negocio y entorno tecnológico.  
 
Principios relativos al componente son los siguientes: 
10.-La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen 
a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de 
objetivos. – garantizan que las respuestas dadas para abordar y mitigar riesgos se 
realicen de manera eficaz. (COSO, 2013) 
11.- “La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 
organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. –
establece actividades de control relevante sobre las infraestructuras tecnológicas.” 
(COSO, 2013, p. 113) 
12.- La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 
establecen las líneas generales de control interno y procedimientos que llevan 
dichas políticas a la práctica. – establecen actividades de control que se incorporan 
en los procesos del negocio y en el día a día de las actividades de los empleados a 
través de políticas que establece de la empresa. (COSO, 2013, p. 118) 
 
2.3.4.4. Información y Comunicación. 
Como dice (Estupiñan, 2015), los sistemas de información y 
tecnología son y serán sin duda un medio para incrementar la 
productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la 
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integración de la estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de 
información es un concepto clave para el nuevo siglo. (p. 34) 
 
Principios relativos al componente son los siguientes: 
13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad 
para apoyar el funcionamiento del control interno. –identifica requisitos de 
información, capta fuentes de datos internos y externos, procesa datos relevantes y los 
transforma en información. (COSO, 2013) 
14. La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoya el funcionamiento 
del sistema de control interno. –La alta dirección comunica los objetivos a los 
distintos niveles de la organización, de manera que el personal, comprendan sus 
funciones dentro de la organización. (COSO, 2013, p. 131) 
15.La organización se comunica con las partes interesadas externas sobre los 
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. -los canales de 
comunicación abierto permiten recibir información relevante procedente de grupos de 
interés externos. (COSO, 2013) 
 
2.3.4.5. Supervisión y monitorio 
Según (Mantilla, 2013), es el componente que valora la calidad y efectividad del 
desempeño del sistema en el tiempo, se deben monitorear los sistemas de control para 






Los principios relativos al componente son los siguientes: 
16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno 
están presentes y en funcionamiento. Las evaluaciones continuas se llevan a cabo en 
tiempo real, en cambio las evaluaciones independientes de manera periódica en base 
al criterio profesional de las organizaciones. (COSO, 2013, p. 142) 
17. La organización evalúa y comunica las deficiencias del control interno de 
forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. La organización 
ejercerá su juicio profesional a la hora de terminar como se solucionan las deficiencias 
y, qué criterios se deberían aplicar las personas responsables para poner en 
funcionamiento los controles establecidos. (COSO, 2013, p. 151) 
 
2.3.5. Proceso de Compras  
En la actualidad las empresas deben estar preparadas para suministrar bienes y 
servicios que demanda nuestra sociedad, una buena gestión de compras puede suponer 
un incremento importante de los beneficios económicos de las organizaciones.  
(Escriva, Savall, & Martinez, 2014) 
 
2.3.6. Gestión administrativa  
Para (Münch, 2015), la administración es una actividad indispensable en 
cualquier organización, es la manera más efectiva para garantizar su competitividad 





2.3.6.1. Objetivos e importancia de la Gestión administrativa. 
Según (Münch, 2015), la administración se rige por una serie de valores u 
objetivos que proporcionan el sustento ético que permite orientar la conducta del 
administrador durante su ejercicio.  
 
Los objetivos de la administración son de tres tipos: 
 Sociales: son los que contribuyen al bienestar de la comunidad a través de 
la calidad del producto y/o servicio para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de la comunidad. (Münch, 2015) 
 Organizacionales: Su finalidad es mejorar la organización de los recursos 
con que cuenta la empresa para ello se proponen: Impulsar la innovación, 
la investigación y el desarrollo tecnológico.  (Münch, 2015)  
 Económicos: Se orientan a la obtención de beneficios económicos ya que 
permite generar riqueza para la sociedad y los accionistas. (Münch, 2015) 
 
Para (Münch, 2014), la importancia de la administración es indiscutible debido 
a que reporta múltiples ventajas a través de sus técnicas y procesos se logra mayor 
rapidez, efectividad y simplificación en el trabajo con los consecuentes ahorros de 









Etapas de la Gestión Administrativa 
 
                    Figura 3. Etapas de la Gestión Administrativa (Münch, 2015) 
 
2.3.7. El Control y su importancia  
Según (Münch, 2015), el control es la fase del proceso 
administrativo a través de la cual se evalúan los resultados obtenidos con 
relación a lo planeado con el objetivo d corregir desviaciones para reiniciar 
el proceso. Lo ideal es saber elegir y utilizar las formas, técnicas y tipos de 
control que propicien la máxima satisfacción d ellos clientes, del personal, 
de la sociedad, del entorno y de los accionistas para cumplir la misión de 
la organización. (p.77) 
 
El control es de vital importancia puesto que:  
 Sirve para comprobar la efectividad de la gestión 
 Promueve el aseguramiento de la calidad 
 Protege los activos de la empresa 
 Garantiza el cumplimiento de los planes 
 Establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo 
PLANEACION







ver que se haga
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 A través de este de detectan y analizan las causas de las desviaciones, para 
evitar que se repitan. 
 
Figura 4. Etapas del Control (Münch, 2014) 
 
2.4. Definición Conceptual de Términos 
 Sistema control interno: Es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo 
de administración de una entidad, diseñado específicamente para proporcionarle 
seguridad razonable con eficacia y eficiencia de las operaciones. (Estupiñan Gaitan, 
2015) 
 Ciclo de compras: Es la secuencia temporal de actividades que da lugar a la 
realización de una compra, que son: solicitud de compra, evaluación y selección del 
proveedor, negociación de condiciones de compra, seguimiento del pedido, 
recepción de mercancía y factura de compra. (Escriva, Savall & Martinez, 2014) 
 
 








 Segregación de funciones: Consiste en separar ciertas funciones o áreas de 
responsabilidad para que no puedan ser asignadas a la misma persona. Esto se puede 
realizar al asegurar que ningún individuo tenga control sobre todas las fases de la 
transacción (Purushothaman & Kessler, 2014) 
 Ética profesional: Está constituida por el conjunto orgánico de derechos y 
obligaciones morales, deriva sus finalidades y normas específicas de la condición 
básica de persona en armonía con los anexos que implican exigencias del bien 
común. Es una disciplina que está incluida en la Ética aplicada ya que hace referencia 
a una parte específica de la realidad. (Rodriguez, 2015) 
 La logística: Es la parte del proceso de la cadena de suministro que planifica, 
implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente de bienes y servicios. 
(Escriva, Savall & Martinez, 2014) 
 Fraude: Se define como despojar mediante engaño ya sea a una persona natural o 
jurídica. (Estupiñan, 2015) 
 Inventario: Es un activo y se define como el volumen del material disponible en un 
almacén: insumos, producto elaborado o producto semielaborado. (Zapata, 2014) 
 Gestión de inventario: es el control de mercancías almacenadas determinando la 
cantidad adecuada que deben permanecer en el almacén, así como la adquisición de 













3.1. Diseño de la Investigación. 
La investigación desarrollada fue no experimental, porque se observaron   hechos del 
proceso de compras tal como se dan en el contexto natural para ser analizados. 
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), la investigación no experimental se 
realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, lo que se hace en la investigación 
es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. 
De la igual forma para la investigación se consideró que es de tipo descriptivo - 
explicativo por que el objetivo es recolectar información relevante y precisa de la situación 
real para el análisis e interpretación de los hechos ocurridos en la empresa Grafica Visual 
Trend S.A.C. 
Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), en la investigación descriptiva se 
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  
Para (Prieto, 2014), la investigación explicativa tiene por objeto el planteamiento y/o 
valoración de hipótesis. Buscar explicaciones a los hechos: ¿por qué ha ocurrido?, ¿cuáles 









3.2. Población y Muestra. 
3.2.1. Población 
Para la investigación se ha considerado como población a la empresa Grafica 
Visual Trend S.A.C. ubicada en calle Morococha N°. 239 (alt. Cdra. 41 de Av. 
República de Panamá) Distrito de Surquillo, en la Provincia y Departamento de Lima.  
Como dice (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), la población o universo 
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, 
que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. 
3.2.2. Muestra 
La muestra para la investigación es: el gerente general y los Encargados de las 
áreas de Logística, Almacén, Producción, Administración y Contabilidad de la 
Empresa Grafica Visual Trend S.A.C. que hacen un total de 5 colaboradores, los 
mismos que han sido seleccionados según a juicio y criterio de los investigadores. 
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), “la muestra es, en 
esencia, un subgrupo de la población. Dice que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 
que llaman población, en las muestras no probabilísticas, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 
las características de la investigación o los propósitos del investigador”. 
(p. 176) 
 
3.3. Método de la Investigación. 
En la investigación se va a utilizar el método analítico para analizar cada una de las 
funciones y actividades que realizan el personal de las áreas de Logística, Almacén y 
Producción que permita detectar los problemas de control interno que tiene la empresa.  
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3.4. Tipo de Investigación. 
La Investigación aplicada es la utilización del conocimiento para aplicarlo en 
situaciones prácticas concretas. (Prieto, 2014) 
La investigación por la finalidad de utilización de datos es de tipo aplicada porque es 
un aporte para la sociedad y a la empresa.  
El tipo de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
La Investigación en cuanto al tiempo es de tipo transversal porque se va a analizar los 
hechos que ocurridos durante el periodo 2018. 
Para (Sánchez, Reyez, & Mejia, 2018), el análisis cualitativo comprende el análisis de 
datos o información no numérica o cualitativa. Durante este proceso se realizan 
comparaciones, diferenciaciones, clasificaciones, categorizaciones y descripciones de datos 
con el propósito de comprenderlos e interpretarlos. 
Según el enfoque la investigación es de tipo cualitativo porque se va a recopilar información 
de la empresa para analizarla e identificar las deficiencias de las áreas involucradas. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos. 
Según (Sánchez, Reyez, & Mejia, 2018), el análisis documental son los contenidos que 
se encuentran en las fuentes documentales, para ello se extrae de un documento los 
elementos de información más significativos desde la perspectiva de los objetivos del 
investigador.  
Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), la entrevista se define como una 
reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra a través de 
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preguntas y respuestas para lograr la construcción conjunta de los significados respecto a un 
tema determinado.  
Para la investigación las técnicas e instrumentos a utilizar son la entrevista, que se va 
realizar   al Jefe de Logística, Encargado de Almacén y al Administrador para poder obtener 
mayor entendimiento de las deficiencias de las áreas, este a su vez se complementará con los 
documentos proporcionados por la empresa. 
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3.6. Matriz de operacionalización de Variables 
Tabla 1 .  







El control Interno 
es un proceso 
llevado a cabo por 
el consejo de 
administración, la 
dirección y el resto 
del personal de una 
organización, 





razonable para la 
consecución de los 
objetivos relativos a 
las operaciones, a la 
información y al 
cumplimiento. 
(Coso,2013) 
D1. Ambiente de 
Control 
* Evaluación de desempeño del personal                                                              
* Nivel de segregación de funciones  
D2. Evaluación de 
Riesgos 
* Nivel de riesgos de la empresa                                                                    
* Nivel de deficiencias de control a la Gerencia                                                                                                                                                                                                                                 
D3. Actividades de 
control 
* Porcentaje de compras al contado y al crédito                                                        
* Porcentaje de desviación de compras proyectadas                                               
* Nivel de satisfacción de cumplimiento de políticas de 
compras 
D4. Información y 
Comunicación 
* Nivel de satisfacción de la calidad información                                                
* Nivel de complimiento de las comunicaciones internas 
D5. Supervisión y 
monitoreo  
* Nivel de monitorio del desempeño de las áreas críticas  
* Variación de la información operativa real contra la 
información contable  
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3.7. Instrumento de Recolección de Datos. 
 
Para la investigación el instrumento para recolectar los datos es la entrevista para la 
evaluación del Sistema de Control Interno del Proceso de Compras y su efecto en la Gestión 
Administrativa de la Empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. en el periodo 2018. 
Asimismo, como segundo instrumento vamos a utilizar el análisis documental 
proporcionados por la empresa que permitirá analizar y encontrar las deficiencias del 






































4.1. Descripción e interpretación de resultados. 
 
Para la recolección información se utilizó la entrevista enfocado en conocer las 
deficiencias del proceso de compras de la empresa Grafica Visual Trend S.A.C. La entrevista 
consta de 12 preguntas las cuales se interpretan de la siguiente manera: 
 
1. ¿La empresa cuenta con un Manual de Organización y Funciones? 
La empresa cuenta con un Manual de Organización y funciones, respecto a la 
primera pregunta, 2 de 4 entrevistados coinciden con que la empresa si cuenta con un 
M.O.F, sin embargo, no se encuentra actualizada y está en proceso de replanteo y 
mejora, asimismo 2 de los entrevistados informan que la empresa no cuenta con 
M.O.F. Con respecto a la segregación de funciones los tres entrevistados indican que 
las funciones de cada colaborador no están definidas y que existen problemas con 
delimitación de responsabilidades. 
2. ¿Con qué frecuencia se capacitan al personal para mejorar el desempeño 
laboral? 
 De acuerdo a la pregunta 3 entrevistados afirman que se realizan reuniones cada 
tres meses para mejorar y corregir los procesos y que solo se capacitan al personal 
nuevo, en cambio 1 de los entrevistados informan que no se realizan capacitaciones al 
personal.  
3. ¿De qué manera se miden el cumplimiento de objetivos y metas? 
Dos de los entrevistados señala que en la empresa no hay un indicador de 
medición de objetivos salvo las felicitaciones de los clientes por el buen servicio 
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realizado con los términos y requerimientos deseados. En cambio 1 de los 
entrevistados del área de logística dice que los objetivos se miden de acuerdo al 
abastecimiento de los pedidos que generan de las áreas para la atención de las órdenes 
de trabajo. De la misma manera otro entrevistado indica que el cumplimiento de 
objetivos se mide cuando el personal de logística realiza la búsqueda de nuevos 
proveedores con plazos crediticios de acuerdo al flujo del efectivo de la empresa.   
4.   ¿Tienen identificados los riesgos que afectan en el proceso de Compras? 
Respecto a la identificación de riesgos, 3 de 4 entrevistados mencionan que si se 
ha identificado riesgos y las medidas de control se están realizando con reuniones 
periódicas con la participación del personal involucrado. En cambio, uno de los 
entrevistados indica que, si hay riesgos pero que estas no se controlan de manera 
oportuna, además considera que la jefatura inmediata del personal de logística debe de 
monitorear constantemente y analizar las compras para detectar de manera oportuna 
las compras de materiales que tienen anomalías en los precios.  
5. ¿La empresa cuenta con policitas y/o procedimientos de compra? 
Todos los entrevistados coinciden que la empresa carecía de políticas y 
procedimientos para la ejecución de las compras, pero que actualmente se están 
implementando.  
6.     ¿Cuál es el proceso de selección de proveedores? 
Referente a la pregunta 3 de 4 entrevistados informan que no existe un criterio 
específico para proveedores pero que siempre evalúan las condiciones de trabajo y el 
tiempo de entrega, calidad y precio de los materiales con referencia a productos 
atípicos, asimismo indican que de manera anual se reúnen con los principales 
proveedores para mejorar las relaciones comerciales en cuando a condiciones de 
precios y ampliación de crédito para el pago de las facturas.  Asimismo, el cuarto 
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entrevistado indica que desconoce de los procesos de selección de proveedores, pero, 
tiene conocimiento que los materiales tercerizados lo negocian las diseñadoras 
industriales (área de Diseño) las mismas que no negocian precios solo aceptan lo que 
el proveedor propone.  
7. ¿En qué situaciones se generan compras al contado y sin órdenes de compra? 
Todos los entrevistados coinciden en que los materiales atípicos se compran al 
contado y sin OC, mediante requisiciones de las áreas, los requerimientos son 
consolidados por el jefe de logística y se envía a finanzas para su revisión, aprobación 
y emisión de cheque diariamente, además indican que no casi siempre no se ejecutan 
en su totalidad los requerimientos porque dan prioridad a materiales de mayor 
necesidad y urgencia.  
8. ¿De qué manera se controla los requerimientos de productos? 
Del total entrevistados, 2 informan que los materiales típicos se controlan de 
acuerdo con las fichas técnicas, los materiales atípicos deben estar aprobados por el 
jefe del área que lo solicitan y con respecto a materiales tercerizados previa evaluación 
de las diseñadoras industriales. Asimismo 2 de los entrevistados mencionan que no 
hay control de los productos. Con respecto al cuadro maestro de productos todos los 
entrevistados informan que, si existe, pero no reunía las características necesarias y 
que tampoco se actualizaba de manera constante, es por ello que a la fecha el cuadro 
maestro está en proceso de mejora respecto a las características y diseño para su 
implementación. 
9.  ¿Cuáles son los ciclos logísticos de la empresa y que procesos contienen cada 
una de ellas?   
De acuerdo con la pregunta 3 de los entrevistados menciona que los ciclos de 
logística son las siguientes: (búsqueda del proveedor, recepción de mercadería, 
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almacenaje, producción y distribución) En cambio otro entrevistado dice que los jefes 
de área solicitan los materiales de acuerdo a la OT generadas al personal de logística 
para que ejecute las compras.  
10. ¿Cuentan con sistemas informáticos que faciliten la toma de decisiones? 
De los entrevistados, todos coinciden que el área de logística no cuenta con un 
sistema informático para la realización de las operaciones, las Órdenes de compras y 
todas las gestiones que realiza son elaboradas en hojas de cálculo y, no entrega reportes 
de las gestiones realizadas a la administración.  
11. ¿Se realizan las acciones necesarias a los problemas detectados para 
resolverlos? 
De todos los entrevistados, dos de ellos indican que existe un mayor control de 
las compras ejecutadas por logística, sin embargo, dos entrevistados mencionan que la 
empresa no hay levantamiento de observaciones para dar solución a los problemas 
detectados.   
12. ¿Se evalúan con frecuencia el cumplimento de objetivos y metas? 
Dos entrevistados indican que logística no tiene metas y objetivos trazados por 
lo tanto no se miden, sin embargo, el resto de entrevistados que si evalúan en 













5.1. Descripción general de la empresa. 
Grafica Visual Trend S.A.C. es una Empresa de publicidad especializada en soluciones 
gráficas para el rubro retail, cuyo servicio comprende la asesoría, diseño, desarrollo e 
implementación de proyectos integrales y sectorizados que incluyen stands, material P.O.P., 
módulos publicitarios, gigantografías (interior y exterior), señaléticas, banderolas, banners, 
corpóreos, y demás artículos BTL. Visual Trend S.A.C, cuenta con 23 años de 
posicionamiento en el mercado brindando soluciones publicitarias.  
El domicilio fiscal de la empresa está ubicado en calle Morococha Nro. 239 - Lima – 
Surquillo. La empresa inicia sus operaciones el 19 de febrero 1996, con esfuerzo y 
persistencia la empresa hoy cuenta con 60 trabajadores y se encuentra en el régimen general.  
 













Figura 5. Organigrama de la Empresa
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5.2. Proceso de compras 
Será responsabilidad de todos los colaboradores involucrados directa o indirectamente 
en las actividades de compras y, particularmente del encargado de Logística, el resguardar 
en todo momento por los intereses de la empresa. 
Las siguientes prácticas deben ser consideradas en toda acción de compra: 
a) Considerar primero el interés de la empresa en todas las decisiones de compra, por sobre 
el interés particular de las áreas. 
b) La persona encargada de interactuar en la adquisición de productos y servicios, deberá 
colocar órdenes de compra y preparar contratos con proveedores sin incurrir en favoritismos 
de ninguna índole, privilegiando únicamente el interés global de la empresa. 
c) Toda compra o acuerdo con proveedores debe estar previamente autorizado por la 
Administración. No se debe comprometer recursos de la empresa ni celebrar contratos o 
generar órdenes de compras sin atribuciones para ello. La práctica de comprar primero y 
pedir autorización después no es aceptable. 
d) Tampoco se podrán comprometer o adelantar dinero, sin las correspondientes garantías 
de fiel cumplimiento del trabajo o servicio encargado. 
f) Promover una sana competencia entre los proveedores para obtener el máximo valor 
añadido para el negocio, sin perder de vista la misión de la empresa en cuanto a desarrollar 
relaciones con proveedores, de mutuo beneficio, de largo plazo, con altos estándares de 
calidad, cumplimiento y de transparencia. 
g) Promover y fortalecer continuamente la transparencia, eficiencia y agilidad de los 
procesos de compra. 
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h) No actuar con indiferencia o pasividad frente a prácticas de compra observadas que sean 
impropias y que vayan en contra de la política de compras. 
5.2.1.  Objetivo y procedimientos  
El área de logística tiene como función principal ejecutar la gestión de compra 
para aquellas requisiciones que se encuentran debidamente autorizadas y con 
disponibilidad presupuestaria, garantizando la satisfacción de las áreas usuarias y el 
mejor uso de los insumos; actuando bajo criterios de responsabilidad y mejoramiento 
continuo en todos nuestros procesos de trabajo. 
Los procedimientos que efectúa el área de logística son los siguientes: 
 Comprar la cantidad correcta de acuerdo con el requerimiento de las áreas usuarias. 
 Entregarla oportunamente. 
 Contar con la calidad correcta de los productos adquiridos. 
 De preferencia con servicio de entrega en el lugar indicado. 
 Identificar a los proveedores correctos. 
 Pagar el precio justo. 
 Mantener una buena coordinación y comunicación con el responsable de almacén 
para mantener las líneas de consumibles surtidas y actualizadas. 
 Controlar el flujo ininterrumpido de bienes y servicios de cada uno de los proyectos 
solicitados por el área de Planeamiento. 
 Cobertura geográfica nacional. 
 Responsabilidad financiera. 




Actualizar nuestros procedimientos, incrementa nuestra productividad y disminuye 
nuestros costos operativos, por consiguiente, obtendremos un mayor beneficio, un mayor 
margen de utilidad.  
5.2.2.  Estrategias de Compras 
Entre las estrategias del área para la buena y oportuna adquisición de los bienes 
y servicios, tenemos: 
 Convocar a una reunión mensual con la finalidad de analizar los insumos 
adquiridos, los proveedores, la calidad, el precio, líneas de crédito entre otros 
puntos a considerar ser tratados. 
 Si hubiera algún cambio o incremento de los precios se deberá convocar a una 
reunión con cada uno de los proveedores de los principales insumos.  
 Con los insumos secundarios se deberá evaluar la posibilidad de mantener los 
precios o buscar nuevos proveedores que nos ofrezcan lo más convenientes para 
la empresa.   
 Mantener actualizado los datos de nuestros proveedores como precios de sus 
insumos y/o servicios, dirección, teléfono, razón social, entre otros. 
 
5.3. Planteamiento del Caso Practico 
Grafica Visual Trend S.A.C. es una Empresa de publicidad especializada en soluciones 
de gráficas para el rubro retail, cuyo servicio comprende la asesoría, diseño, desarrollo e 
implementación de proyectos integrales y sectorizados.  
Los proyectos son denominados campañas publicitarias que se originan por demanda 
del cliente, este se contacta con el Gerente Comercial y el ejecutivo de cuenta, donde se 
plasma la descripción detallada en todas sus fases de la campaña.  En seguida el área ventas 
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emite la cotización correspondiente para la evaluación y aceptación del cliente.  Recibida la 
aceptación del servicio, financiado 100% al crédito, se apertura una Orden de Trabajo (OT), 
que da inicio al ciclo operativo. 
Referente a la adquisición de las existencias para el abastecimiento de la cadena de 
suministro, los diferentes tipos materiales que participan en la realización de una campaña 
publicitaria son: productos típicos, atípicos y tercerizados. 















































5.3.1. Descripción de Proceso de Compras  
El proceso de compras inicia con las solicitudes de requerimiento de las 
siguientes áreas: Producción solicita los materiales atípicos, mientras   almacén solicita 
los materiales típicos según el stock disponible y Diseño se encarga del proceso de 
adquisición de productos tercerizados. 
 
Para los requerimientos de materiales típicos se sigue el siguiente procedimiento, 
una vez recibida la solicitud de almacén el Jefe de logística consulta con los 
proveedores calificados si tienen disponible la cantidad requerida; según la respuesta 
del proveedor se procede a generar la Orden de Compra bajo las condiciones 
establecidas al inicio de cada año, el cual es aprobado por la Administradora. La orden 
de compra se remite al proveedor para su atención. Finalmente, almacén recepciona 
los materiales en coordinación con Logística. 
Para los requerimientos de materiales atípicos se sigue el siguiente 
procedimiento, una vez recibida la solicitud de producción, logística consolida los 
requerimientos internos y emite una requisición de compras, con precios predefinidos 
en base a datos históricos, que es enviada  a Finanzas para su aprobación, una vez 
aprobada la requisición de compras, Finanzas emite el cheque correspondiente, puesto 
que los productos atípicos por su variedad, especificación y la carencia de un mercado 
formal, son abastecidos  por microempresarios, pequeñas empresas y personas 
naturales con negocio, quienes proponen como condición compras al contado. El jefe 
le logística, mediante tareas de campo, se dirige diariamente a realizar tales 
adquisiciones, para luego coordinar el envío y recepción a almacén.  
Dentro de los componentes que integra la realización de una campaña 
publicitaria, participan muebles prefabricados cuya estructura está compuesta 
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principalmente por madera, fierros y tubos, estas son denominadas productos 
tercerizados.  
Para estos tipos de productos, las diseñadoras industriales contactan y coordinan 
con el proveedor tanto aspectos de diseño, como de negociación comercial, luego 
emiten la orden de compra, que es aprobada por Administración. Finalmente se 
acuerdan la fecha de entrega en las instalaciones del taller, sin coordinar con almacén 
y logística.  
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R1: Selección de proveedores de M.A. se efectúan sin evaluación. 
R2: Reposiciones frecuentes de materiales defectuosos que fueron 
por mala manipulación de operarios. 
R3: Los materiales tercerizados son adquiridos directamente por el 
área de diseño sin intervención de logística. 
R4: Falta de cuidado en el traslado de los materiales a las tiendas 
programadas, ocasiona rupturas comerciales. 






























5.3.2. Matriz de Riesgo del Proceso de Compras.  
A continuación, mostramos la matriz de riesgos del proceso de compras en la cual se señala los riesgos inherentes más importantes que 
hemos identificado en dicho proceso. 
Tabla 2 


















La selección de 
proveedores para 
materiales atípicos se 
efectúa sin ninguna 
evaluación respecto a 




La empresa no cuenta 
con un sistema de 
actividades de control 
que permita evaluar y 
comprobar la 
efectividad de los 
procedimientos y 
políticas establecidas.  
5 4 20 




Monitoreo en el 
cumplimiento de las 
políticas y 
procedimientos 
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guiar a los operarios 
en el uso y armado de 
materiales en los 
diversos proyectos 
4 3 12 
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operarios para el 
adecuado armado 































el área de diseño 
sin intervención 
de logística. 
Se origina debido que el personal de 
diseño industrial contacta 
directamente con un solo proveedor 
omitiendo la comparación de 
precios con proveedores alternos por 
una inadecuada segregación de 
funciones; asimismo también se 
origina porque el área de logística no 
se abastece para cumplir con sus 
funciones debido a que solo cuenta 
con 1 personal.  
5 4 20 




Debido a que el área de 
logística solo cuenta con 
1 personal, se deberá 
incorporar un personal 
con el perfil que incluya 
técnicas de compras y 
vinculado al área de 
diseño. Y que se cumpla 
lo establecido en el 
manual de políticas de 
compra. 
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en el traslado del 
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5.3.3. Desarrollo de las debilidades identificadas en el proceso de compras. 
A continuación, detallamos las principales debilidades que hemos identificado en el 
proceso de compras de la empresa VISUAL TREND SAC: 
Riesgo 1 
La selección de proveedores para materiales atípicos se efectúa sin ninguna evaluación 
respecto a la capacidad de negociación y competencia de precios. 
 
Hemos identificado que las tareas de campo ejecutadas por el jefe de logística en la 
oportunidad de la adquisición de productos atípicos para las diferentes compañas 
publicitarias se ejecutan con el primer proveedor que disponga de tal material bajo las 
condiciones de este último, omitiendo la comparación de precios en cotizaciones alternas.  
Comparación de precios del proveedor con ferreterías aledañas (muestra) 
        





según Auditoria    
   Govija E.I.R.L. 
Rony A. Gutiérrez 
Centeno    









1706 Unid. 13.5 7 6.5 48% 




1484 Unid. 18 12 6 33% 




440 Millar 45 25 20 44% 
       
8,800.00  
      TOTAL 








































según Auditoria    




Argovi SA    
Descripció










228 Rollo 510 350 160 48% 
     
36,480.00  
      TOTAL 




Según se observa en la siguiente tabla, en la compra realizada a los diferentes ítems 
con mayor rotación, hemos comprobado que la empresa ha pagado un exceso en relación a 
los precios de mercado, el cual representa un perjuicio económico en las compras anuales 
realizadas. Así mismo el equipo de auditoria identifico el mismo caso con otros productos y 
proveedores. 
De acuerdo con lo estipulado en las normas y políticas de la empresa, se trasgrede ‘‘el 
inciso e) Evaluación de proveedores’’ del manual de políticas de logística. Así mismo se 
vulnera la sección ‘‘Proceso de solicitud de compras’’ del manual mencionado, el cual señala 
 






Auditoria    
   
AJ & J 
Negocios 
M.E. Comerc. E 













x 30 mt. 
2112 Mt. 35.47 32 3.47 10% 
       
7,320.19  
      TOTAL 




‘‘Logística será responsable de solicitar las cotizaciones de productos o servicios solicitados 
por las diversas áreas. 
La trasgresión a las políticas se origina debido a que la empresa no cuenta con un 
sistema de actividades de control que permita evaluar y comprobar la efectividad de los 
procedimientos y políticas establecidas.  
Riesgo 2 
Reposiciones frecuentes de materiales defectuosos que fueron adquiridos 
recientemente por mala manipulación y negligencia de los operarios. 
 
Los procesos de armado y pegado de las estructuras publicitarias, requieren de extrema 
coordinación entre los operarios asignados. Según la investigación se ha identificado que los 
productos intermedios y terminados presenten imperfecciones como golpes, quiñes y 
manchas alrededor de su área corpórea.  Esto es reportado al gerente de producción, quien 
inmediatamente solicita al área de almacén en coordinación con logística, la compra y 
reposición de los materiales malogrados.  
El jefe de logística consolida los requerimientos y lo remite a Administración y 
finanzas, el cual es aprobado para su adquisición.
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 REPORTE MENSUAL DE CALIDAD SD - JUNIO 2018 








TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 





JUNIO 12122 PUIG VERSACE Elemento deteriorado TALLER 






CAMPAÑA CARS Mal armado/fabricación TALLER 
Reimpresiones por error en el material de 
elemento, vinil se pegó en Foam en lugar de 
MDF 
GVT 4/06/18 
JUNIO 12128 ADIDAS 
CAMP SALE - 
ADIDAS KIDS 
Mal armado/fabricación TALLER Cubresensores con defectos en los ángulos GVT 7/06/18 
JUNIO 12131 LOREAL 
MALL EVENT 
PLNORTE 
Mal armado/fabricación TALLER 







Pérdida de material 
impreso 
TALLER 
Se perdió vinil para columna del pórtico 
Maybelline 
GVT 13/06/18 
JUNIO 12145 ANTALIS 
ANFORAS DE 
ACRILICO 
Retraso de entrega TALLER Se entregó fuera de fecha por equipo inoperativo CLIENTE 15/06/18 
JUNIO 12145 ADIDAS 
ANFORAS DE 
ACRILICO 
Error de envío TALLER Se envió vinil impreso defectuoso CLIENTE 19/06/18 
JUNIO 12159 ADIDAS CAMP SALE Mal armado/fabricación TALLER Cubresensores con defectos en los ángulos GVT 21/06/18 





Elemento deteriorado TALLER 






Insumos de Reposición para materiales defectuosos (Muestra) 
 
A sí mismo el daño generado a las existencias por manipulación del operario genera 
un decremento a en su valor computable, implicando la afectación de la norma internacional 
de contabilidad NIC 2 Inventarios, donde manifiesta lo siguiente: 
 El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto 
realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será 
reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe 
de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento 
en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor 





ANA MARIA VILLALOBOS 
CARDENAS 
002-75
ALQUILER DE SILLAS 
PLASTICO + MOVILIDAD
105.00S/.       TALLER 940
14/09/2018
COMPRESORES Y 
SERVICIOS  ST SAC
001-87 MANT. REPARACION 434.20S/.       TALLER 950
14/09/2018





385.77S/.       TALLER 949
14/09/2018
COMPRESORES Y 
SERVICIOS  ST SAC
001-86 EVALUACION DE 100.00S/.       TALLER 950
25/09/2018
MALLAS Y SOGAS PORTA 
CRUZ EIRL
001-3355 BRIZA DEL 1" 210.00S/.       PROYECTOS 958
03/10/2018 GRUPO AGV SAC 001-806
PLATINA DE ALUMINIO 
DE 
135.00S/.       TALLER 964
12/11/2018 DECORFILMS SAC 001-78982 VINIL DORADO ESPEJO 400.00S/.       TALLER 982
12/11/2018
THE ACRYLIC CENTER INC 
SAC












134-56346 BATERIA CAPSA 327.00S/.       TALLER 993
31/12/2018 GOVIJA EIRL 001-115 TUBERIA / CAJA 406.60S/.       TALLER 1006




de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo 
en que la recuperación del valor tenga lugar. (financiera & 15, s.f.) 
Así mismo respecto al Marco de información financiera, en la sección 
Representación fiel, manifiesta:  
Una representación fiel, por sí misma, no da necesariamente lugar a 
información útil. Un ejemplo ligeramente más sutil es una estimación del 
importe por el que debe ajustarse el importe en libros de un activo para 
reflejar un deterioro de valor. Esa estimación puede ser una representación 
fiel si la entidad que informa ha aplicado correctamente un proceso 
adecuado, ha descrito correctamente la estimación y ha explicado las 
incertidumbres que afectan de forma significativa a la estimación (Marco 
conceptual de información financiera ,pag. 13, s.f.)  
Este deterioro ha sido reconocido y provisionado en el valor de los inventarios, el cual 
ha generado sobrecostos, por la reposición de los materiales y los otros elementos que 
forman parte del costo. En tal contexto se transgreden el principio N°10 (Selecciona y 
desarrolla actividades de control), correspondiente al informe COSO 2013, que incorporan 
aquellas acciones de control para la mitigación de riesgos en la consecución de objetivos.  
En tal contexto, Otra norma afectada por tal situación es el literal f) del artículo 37° 
TUO LIR, que comprende como un concepto deducible al Desmedro de existencias, donde 
manifiesta: 
 Para efectos de realizar la destrucción de las existencias que han 
sufrido desmedro, SUNAT aceptará como prueba aquella que se efectúe 
ante Notario Público o Juez de Paz a falta de aquél, siempre que se 
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comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor de 6 días 
hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo su destrucción. 
Esto generó que las provisiones fueran objeto de reparos tributarios en la declaración 
anual de impuestos 2018, debido a que tales requisitos no se cumplieron para la 
deducibilidad del gasto 
Todas estas observaciones, identificadas en la investigación evidencian que tales 
imperfecciones provocadas en los productos se generan por ausencia de un manual de 
procedimientos que puedan guiar a los operarios en el desarrollo de sus funciones, así como 
también la falta de capacitación al personal para realizar estas tareas frágiles. Así mismo otro 
factor que permite la reposición de productos defectuosos es la falta de un límite 
presupuestario en cada campaña. 
Riesgo 3 
Los materiales tercerizados son adquiridos directamente por el área de diseño sin 
intervención de logística debido a la ausencia de segregación de funciones en logística 
 
Por falta de personal del área de logística, la administración autoriza al área de diseño 
contactar con el proveedor para satisfacer requerimientos de materiales tercerizados que se 
van a utilizar en cada campaña publicitaria, estos materiales lo coordinan y solicitan 
directamente las diseñadoras industriales con un único proveedor, para cada uno de los tres 
tipos de muebles (estructuras de metal, madera y personalizado), ello genera sobrecostos por 




Orden de compra emitidos por la diseñadora: 
 
Este riesgo transgrede lo mencionado en la sección ‘’ Proceso de solicitud de 
compras’’, del manual de Políticas de logística, donde manifiesta: ‘‘Si fuera el caso, una 
solicitud de contratación de servicio por parte del área Diseño Industrial, logística 
proporcionara como mínimo tres proveedores calificados para que diseño evalué las 
condiciones técnicas, para su posterior negociación y contratación del servicio por parte de 
logística’’.  
Así mismo este riesgo atenta contra el componente Ambiente de control del modelo 
Coso 2013, principio N°3 ‘‘La dirección establece con la supervisión del consejo, las 
estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados 
para la consecución de los objetivos, el cual define, asigna y limita facultades y 
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responsabilidades y utilizan tecnologías y procesos apropiados para asignar 
responsabilidades y segregar funciones’’. 
Este riesgo se origina debido que el personal de diseño industrial contacta 
directamente con un solo proveedor omitiendo la comparación de precios con proveedores 
alternos por una inadecuada segregación de funciones. 
Las consecuencias de estos errores han generado sobrecostos por precios altos y pagos 
al contado, los cuales proceden para permitir que las fechas de las instalaciones de 
campañas se ejecuten oportunamente.  
 
Riesgo 4 
Falta de cuidado en el traslado e instalación del producto en las tiendas programadas, 
ocasiona ruptura de relaciones comerciales   
 
Hemos verificado que, durante los procesos de despacho e instalación de los 
productos terminados en las tiendas programadas, los operarios asignados para tales labores 
realizan maniobras inadecuadas generando observaciones de calidad como imperfecciones 
y quiñes difíciles de identificar, las cuales fueron reportados por el jefe de calidad del 
cliente, el cual ocurren durante las actividades de transporte, descarga e instalaciones.   












TIPO DE NC ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 




Se instaló el focal de Ripley SM 
en una ubicación incorrecta.  








Se colocó doble rotulado en 
columna de caballeros Angamos 




Columnas circulares u cuadrada 
de Saga de SI con mal acabado 




Pieza cilíndrica en acrílico no se 
instaló según requerimiento de 
Diseño. 
SETIEMBRE 9/09/2018 12330 
SMART 
BRANDS 





Se desprendió estructura del 
backing (foam) por mal traslado 
al punto de instalación 






Faltó colocar los imanes para la 






Estas acciones entran en conflicto con el principio N° 7 del componente Evaluación 
de riesgos del informe COSO 2013 donde manifiesta: ‘‘La organización identifica los 
riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza 
como base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar’’. Esto ha generado que, en la 
etapa de verificación y conformidad del servicio, el cliente manifieste quejas y reclamos, 
provocando sobre costo por cancelación de trabajos y deterioro de relaciones comerciales 
con clientes 
 
Correo de reclamos -  Clientes  
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Según el correo precedente emita por cliente debido a la mala instalación de viniles 
por lo que el cliente anulo la OT N°13325  
 
Valor de ventas – Desvinculación de relaciones comerciales con cliente 
 
    
Cliente 
2015 2016 2017 2018 
L'O REAL SA 
S/121,300.00 S/130,700.00 S/70,980.00 S/0.00 
MAGIC MARKETING 






Falta de sistemas informáticos para un adecuado control de las actividades.   
 
Según la investigación la empresa no cuenta con los sistemas informáticos necesarios 
para el desarrollo, comunicación y control de las actividades, impidiendo el flujo de la 
información clara, oportuna y ordenada. Durante el desarrollo de cada campaña publicitaria, 
posterior al presupuesto de venta aprobado, aparecen insumos adicionales que no fueron 
detallados en el arte por el área de diseño. Así mismo otros materiales, que no fueron 
detallados en el plano de fabricación por el jefe de producción.  
Estos materiales se adquieren por Logística mediante la remisión y aprobación de una 
solicitud adicional al área de Finanzas. 
 























































Formato del área de logística (ejemplo) 





              
            Nro.   106-2018 
            FECHA:   31/12/2018 
    
SOLICITUD DE COMPRA DE 
INSUMOS EN EFECTIVO    ÁREA:   DISEÑO/taller 
            SOLICITANTE  ERWIN V. 
                  
  ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDAS Cant. OT CLIENTE PRECIO TOTAL 
  1 
TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 
3/4" 
METROS 50 S/OT GVT  S/.     5.50   S/.      275.00  
  2 
CAJA DE PASE METALICA 10 x 
10 x 5 
UNIDAD 5 S/OT GVT  S/.     5.00   S/.        25.00  
  3 PRENSA ESTOPA DE 3/4" UNIDAD 10 S/OT GVT  S/.     4.50   S/.        45.00  
  4 
CABLE UNIFILAR # 16 
(BLANCO) 
METROS 50 S/OT GVT  S/.     0.80   S/.        40.00  
  5 CABLE UNIFILAR # 16 (NEGRO) METROS 50 S/OT GVT  S/.     0.80   S/.        40.00  
  6 CABLE UNIFILAR # 16 (ROJO) METROS 50 S/OT GVT  S/.     0.80   S/.        40.00  
  7 ABRAZADERAS 3/4" UNIDAD 200 S/OT GVT  S/.     0.50   S/.      100.00  
  8 ABRAZADERA 1/2" UNIDAD 8 S/OT GVT  S/.     0.45   S/.           3.60  
  9 CINTILLOS UNIDAD 50 S/OT GVT  S/.     0.12   S/.           6.00  
  10 
PERNOS TIRAFON (SEGÚN 
MUESTRA) 
UNIDAD 200 S/OT GVT  S/.     0.16   S/.        32.00  
  
11 TARUGO NARANJA DE 
PLASTICO (SEGÚN MUESTRA) UNIDAD 
200 S/OT GVT  S/.     0.10   S/.        20.00  
  12 
BROCAS PARA CEMENTO 
(SEGÚN MUESTRA) UNIDAD 
3 S/OT GVT  S/.     9.00   S/.        27.00  
             TOTAL     S/.      653.60  
 
 
Para el caso del área de contabilidad, se identifica que el sistema contable que maneja 
la empresa es ejecutado por dos asistentes de contabilidad, cuyo fin es cumplir con la 
normativa tributaria, sin embargo, omiten aspectos de forma y fondo en el cumplimiento de 
tales normas. El proceso contable consiste en un registro general de las operaciones bajo un 
enfoque de empresa comercial, impidiendo el registro natural de las operaciones que 






Por otro, la forma de comunicación entre las áreas es deficiente e improvisado. A 
través de un ejemplo se muestra el correo electrónico entre el jefe de presupuesto y las áreas 
usuarias 
Correo de comunicación entre el jefe de Presupuestos a las áreas internas manifestando 





Las deficiencias de estos hechos han generado diferentes consecuencias.  Como es el 
caso del área de presupuestos que no integra dentro de las cotizaciones emitidas a los 
clientes, aquellos costos correspondientes a los materiales adicionales y gastos indirectos de 
fabricación solicitados por las diferentes áreas usuarias ya mencionadas (clientes internos) 
fuera de tiempo, para completar detalles omitidos al inicio de la campaña.  
Así mismo para efectos de contabilidad, mediante estos hechos transgrede el Marco de 
información financiera, en la sección Características cualitativas de mejora, la 
Verificabilidad manifiesta:  
La verificación puede ser directa o indirecta. Verificación directa 
significa comprobar un importe u otra representación mediante la 
observación directa, por ejemplo, contando efectivo. Verificación 
indirecta significa comprobar los datos de entrada de un modelo, fórmulas 
u otra técnica, y recalcular el resultado utilizando la misma metodología. 
Un ejemplo es verificar el importe del inventario comprobando los datos 
de entrada (cantidades y costos) y recalculando el inventario final 
utilizando la misma suposición de flujo de costo. (Marco conceptual de 
información financiera ,pag. 15, s.f.)  
Estas observaciones en contabilidad han generado información que no presentan 
información razonable, generando un riesgo en cuanto a la toma de decisiones gerenciales. 
 
A continuación, se muestran las siguientes evidencias: 
Por otra parte, en el aspecto tributario transgrede básicamente el numeral 4 del artículo 
87° del Código Tributario, en el punto 3 manifiesta: 
Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos 
gravados, o registrarlos por montos inferiores 
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Este riesgo aún no se ha materializado por lo que no existe aún un perjuicio económico, 
sin embargo, tiene un nivel alto de probabilidad, ya que la empresa no ha sido sujeta a 


















Concepto Según almacén Según contabilidad Diferencia 







































6.1.  Normas legales 
 
 Ley N° 30532, publicado el 08.12.2004, Texto único ordenado de la ley del impuesto 
a la renta. Dicha norma señala la obligatoriedad y la necesidad de la contabilidad. La 
obligatoriedad recae a las empresas cuyos ingresos brutos superen los 1500 UIT en 
el ejercicio, por lo que es una de las causas de la implementación de un buen control 
interno en las existencias. 
 COSO III, publicado el 2013, Marco Integrado de Control Interno, Compítete 
of Sponsoring Organizations of the Treadway. 
El Marco Integrado de Control Interno (Informe COSO), fue elaborado y actualizado 
por el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 
el cual estuvo integrado por diversas agrupaciones profesionales designadas para 
establecer un marco conceptual de control interno que amalgamara las definiciones 
y los conceptos existentes hasta ese momento. Metodología COSO determina que un 
control interno integral es alcanzable mediante la interrelación de tres objetivos y 
cinco componentes, las cuales son aplicables para cada una de las unidades de 
negocio y actividades desarrolladas por la entidad. 
6.2.  Normas Técnicas 
 Normas internacionales de contabilidad N° 2 Existencias. - El objetivo de esta 
Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental 
en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 
como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 
reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 
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costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 
incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 
realizable. 
 Capítulo 4: Marco conceptual: Los elementos de los estados financieros: Sobre los 
pasivos menciona: Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene 
contraída una obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o 
responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligaciones pueden ser 
exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un 
mandato contenido en una norma legal. Por ejemplo, en las cuentas por pagar por 
bienes o servicios recibidos. 
 Norma internacional de Auditoría 315  
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno  
Alcance: Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la 
responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de 
incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento 













A continuación, se indican las siguientes conclusiones a la evaluación del 
sistema de control interno del proceso de compras de la empresa grafica Visual Trend S.A.C. 
 
 Se ha determinado que la debida aplicación del sistema de control interno en la 
gestión del proceso de compras permitirá mejoras a los procedimientos que posee 
empresa, así como la obtención de proveedores calificados de manera continua y 
oportuna.  
 Se ha determinado que se debe avaluar de manera constante el ambiente de control 
en el área de Logística, ello ayudará que las adquisidores de materiales típicos, 
atípicos y tercerizados puedan ser más controlados garantizando una correcta 
evaluación de proveedores para la adquisición de las mismas, así mismo en la 
entrevista realizada se ha determinado  que el dicha área de  Logística  solo hay 1 
colaborador  el cual no es suficiente debido a la magnitud de los requerimientos 
diarios ocasionando retrasos en las compras.  
 
 Se ha determinado que los riesgos inherentes transgreden de manera significativa los 
procesos compras, así como lo demuestra la matriz de riesgo lo cual es considerado 
alto, ocasionando perjuicios a la empresa, debiendo ser controlado de manera 
inmediata con la finalidad de no cometer los mismos errores.   
 
 Se ha determinado de acuerdo a la entrevista realizada que las políticas de compras 
no se cumplen en su totalidad, debido a la autonomía con la que cuenta el personal 
de logística para la ejecución de sus deberes, generando la falta de objetividad al 
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momento de negociar con los proveedores como son: independencia en la selección, 
manejo y negociación de los mismos.  
 
 
 Se ha determinado que la empresa Visual Trend, no cuenta con sistema informático 
integrado, asimismo no lleva un adecuado flujo de comunicación e información entre 
las áreas, que permita monitorear las funciones asignadas a cada colaborador y la 
optimización de su rendimiento, cumplimiento de los objetivos trazados por la 






















Se recomienda a la Gerencia General y administración lo siguiente:  
 
 A la Gerencia General para que realice e implemente las acciones adecuadas de 
supervisión del sistema de control interno y verificar su efectividad en el tiempo. Esto 
permitirá que las áreas cumplan con sus funciones de manera eficiente y eficaz 
evitando perdidas de clientes insatisfechos. 
 
 A la Gerencia disponga al Jefe de Logística, como responsable del área, realice la 
adquisición de materiales, teniendo en cuenta los manuales, políticas, normas de  
procedimiento interno que maneja la empresa, debiendo  materiales respetando las 
normas de control interno, políticas y manuales de procedimiento de la empresa, 
(plan de adquisiciones), debiendo comparar precios con más de tres proveedores, 
documentos que sustenten una adecuada adquisición de productos, que permiten 
sustentar que las adquisiciones de la empresa se están llevando eficientemente en 
cuanto a precio, cantidad, calidad y condiciones financieras, además de incluir a un 
colaborador adicional en el área de logística para que la atención de los 
requerimientos sean efectivos y oportunos. 
 
 A la Gerencia General, disponga a todas las áreas de la empresa, se adopte las 
acciones adecuadas de implementación constante del sistema de control interno, 
asimismo se realice los procesos necesarios para una buena gestión económica en la 
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empresa. Se recomienda también realizar capacitación para la identificación de 
riesgos donde se incluya a todo el personal involucrado en el proceso de compras. 
 
 A la Gerencia General, disponga al Jefe de Logística, el cumplimiento de carácter 
obligatorio de las normas y procedimientos para las adquisiciones de materiales que 
permitirá una mejora en el área y evitar sobrecostos innecesarios.  
 
 A la Administración en coordinación con la Gerencia General, se implemente 
software (sistema integrado), para que la empresa obtenga mayor eficacia y mejora 
en las áreas correspondientes, asimismo exista una correcta verificación del stock de 
materiales que ingresa al almacén con el fin de disminuir sobre stocks. Con la 
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PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES PRINCIPIOS INDICADORES
Problema general: Objetivo General:
Problemas específicos: Objetivos Específicos:
a) ¿Cuál es el efecto del ambiente de 
control del proceso de compras en la 
gestión administrativa de la Empresa 
Gráfica Visual Trend S.A.C. en el 
periodo 2018?
a) Determinar cuál es el efecto del 
ambiente de control del proceso de 
compras en la gestión administrativa 
de la Empresa Gráfica Visual Trend 
S.A.C. en el periodo 2018.
D3. Actividades de control
* Definición y desarrollo de 
actividades de control para 
mitigar riesgos                      
* Despliegue de las 
actividades de control a 
través de políticas y 
procedimientos
* Porcentaje de compras al contado y al 
crédito                                                        
* Porcentaje de desviación de compras 
proyectadas                                               
* Nivel de satisfacción de cumplimiento 
de políticas de compras
b) ¿Cómo la evaluación de riesgos 
contribuye en la mejora del proceso de 
compras de la Empresa Gráfica Visual 
Trend S.A.C. en el periodo 2018?
b) Identificar como la evaluación de 
riesgos y actividades de control 
contribuye en la mejora del proceso de 
compras de la Empresa Gráfica Visual 
Trend S.A.C. en el periodo 2018.
D4. Información y Comunicación
* Información de calidad 
para el Control Interno                                          
* Comunicación de la 
información para apoyar el 
Control Interno
* Nivel de satisfacción de la calidad 
información                                                
* Nivel de complimiento de las 
comunicaciones internas
c) ¿En cuánto contribuye las políticas 
de compras en la gestión 
administrativa de la  Empresa Gráfica 
Visual Trend S.A.C. en el periodo 
2018?
c) Determinar en cuanto contribuye 
las politicas de compra en la gestion 
administrativa de la empresa Grafica 
Visual Trend S.A.C. en el periodo 
2018.
* Nivel de monitorio del desempeño de 
las áreas críticas 
* Variación de la información operativa 
real contra la información contable 
d) ¿Cuál es la importancia de la 
información y comunicación en el 
proceso de compras de la Empresa 
Gráfica Visual Trend S.A.C. en el 
periodo 2018?
d) Determinar cuál es la importancia 
de la información, comunicación y 
supervisión en el proceso de compras 
de la Empresa Gráfica Visual Trend 
S.A.C. en el periodo 2018.
*Nivel de diferencias de control a la 
Gerencia                                                      
* Nivel de supervisión de la existencia y 





D1. Ambiente de Control
D2. Evaluación de Riesgos
* Gestión de riesgos que 
afectan los objetivos                                              
* Identificación de fraude 
en la evaluación de riesgos
* Nivel de riesgos en la empresa                                                     
* Nivel  de deficiencias de control a la 
Gerencia 
* Entidad comprometida 
con integridad y valores                                                         
* Estructura organizacional 
apropiada para objetivos
D5. Supervisión y  monitoreo 
 * Evaluación para 
comprobar el Control 
Interno                                                   
* Comunicación de 
deficiencias de Control 
Interno
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
¿De qué manera la evaluación del  
Sistema de Control Interno del 
proceso de compras afecta  en la 
gestión administrativa de la empresa 
Gráfica Visual Trend S.A.C. en el 
periodo 2018?
Determinar de que manera la 
evaluación del  Sistema de Control 
Interno del proceso de compras afecta  
en la gestión administrativa de la 
empresa Gráfica Visual Trend S.A.C. 
en el periodo 2018
TITULO :  "EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE COMPRAS Y SU EFECTO  EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA EMPRESA GRÁFICA VISUAL TREND S.A.C. EN EL PERIÓDO 2018”
* Evaluación de desempeño del personal                                                      
* Nivel  de segregación de funciones 
                  VISUAL TREND SAC                                               
                     EXPRESADO EN SOLES     
                              ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018  
                                                 
      ACTIVOS                                                                   PASIVOS Y PATRIMONIO                                               
                                                                                                                                                
     ACTIVOS CORRIENTES                                                       PASIVOS CORRIENTES                                                
                                                    2017 2018                                                       2017 2018 
     Efectivo y Equivalentes de Efectivo            718,580.02 765,561.44        Tributos por Pagar                             254,455.52 198,608.09 
     Cuentas por Cobrar Comerciales                 1,676,162.76 1,085,567.70        Remuneraciones y Participaciones por Pagar     50,751.62 63,810.54 
     Otras Cuentas por Cobrar                       170,256.99 479,994.01        Cuentas por Pagar Comerciales                  811,859.31 736,627.90 
     Existencias                                    46,890.07 86,818.56        Otras Cuentas por Pagar                        5,336.63 420,831.36 
     Gastos Contratados por Anticipado              23,460.75 1,355,163.59                                                       ----------------- ---------------- 
                                                    --------------------        --------------------        
            TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                2,635,350.59 3,773,105.30                TOTAL PASIVOS CORRIENTES                  1,122,403.08 1,419,877.89 
                                                                                                                                                                 
     ACTIVOS NO CORRIENTES                                                    PASIVOS NO CORRIENTES                                                              
                                                                                                                                                
     Inmuebles, Maquinaria y Equipo                 971,028.00 4,931,684.60        Obligaciones Financieras                       204,853.54 4,578,471.44 
     Activos Intangibles                            13,668.99 24,842.33                                                       ----------------- ---------------- 
     Activos por Impuestos a la Renta Y Participac. 23,975.99 13,679.79             TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES               204,853.54 4,578,471.44 
                                                    --------------------        --------------------                                                                                           
           TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES              1,008,672.98 4,970,206.72        PATRIMONIO NETO                                                                    
                                                                              Capital                                        513,662.00 513,662.00 
                                                                              Resultados Acumulados                          1,467,322.14 1,803,104.95 
                                                                              RESULTADO DEL EJERCICIO                        335,782.81 428,195.74 
                                                                                                                             ----------------- ---------------- 
                                                                            
    Total Patrimonio Neto Atribuible a la 
Matriz   2,316,766.95 2,744,962.69 
                                                    --------------------         --------------------                                                       ----------------- ---------------- 









       VISUAL TREND  S.A.C                               
 ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  - 2018        
  EXPRESADO EN SOLES                                     
                       2017                   2018   
        
INGRESOS OPERACIONALES:                     
Ventas Netas (Ing. Operacionales)     6,506,417.50 6,296,631.18   
Otros Ingresos Operacionales              0.00 0.00   
    Total Ingresos Brutos                 6,506,417.50 6,296,631.18   
        
        
        
  COSTO DE VENTAS:                            
  Costo de Ventas (Operacionales)          -2,406,485.93 -1,690,566.61   
  Otros Costos Operacionales                0.00 0.00   
      Total Costos Operacionales           -2,406,485.93 -1,690,566.61   
        
        
        
      UTILIDAD BRUTA                       4,099,931.57 4,606,064.57   
        
Gastos de Ventas                          -2,632,460.20 -2,928,782.08   
Gastos de Administración                  -912,313.53 -870,550.36   
Ganancia (Pérdida) por Vta  Activos  0.00 0.00   
Otros Ingresos                            55.41 0.00   
Otros Gastos                              0.00 0.00   
 UTILIDAD OPERATIVA                   555,213.25 806,732.13   
        
Ingresos Financieros                      20,650.21 75,479.10   
Gastos Financieros                        -68,709.83 -213,228.74   
Participación en los Resultados           0.00 0.00   
Ganancia (Pérdida) Inst.Financieros   0.00 0.00   
RESULTADO ANTES DE IR       507,153.63 668,982.49   
        
Participación de los Trabajadores         -25,945.62 -36,455.22   
Impuesto a la Renta                       -145,425.20 -204,331.53   
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE 
ACT. CONT.    335,782.81 428,195.74 
  
        
      
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 








A continuación, se muestra evidencias relacionadas a los riesgos identificados 
 
Riesgo 1. La selección de proveedores para materiales atípicos se efectúa sin ninguna 
evaluación respecto a la capacidad de negociación y competencia de precios. 
El día 27 de agosto del 2018, se realiza compras al siguiente proveedor: 
PROVEEDOR :  GOVIJA E.I.R.L 
R.U.C. : 20603869339 
DIRECCIÓN : Av. Tomas Marsano 608 Urb. Villa Victoria - Surquillo 
FACTURA : E001-757 
 





















ADOSABLE C/L. TIERRA 
13.5 202.5 


















DISCO DE CORTE 
NORTON DE 4 
PULGADAS 
5 25 
1 MILLAR REMACHE 5/32X1/2 45 45 














Comparación con ferreterías aledañas 


























  GOVIJA E.I.R. L 
ARTES DE PINTURAS Y 
CONSTRUCCIONES 
E.I.R.L.  
  Según Logística 
Proveedor 
seleccionad según 
Auditoria   



















ADOSABLE C/L. TIERRA 
13.5 7 6.5 
UNIDAD PISTOLA PARA SILICONA 18 12 6 
UNIDAD BROCA PARA FIERRO 11/64 5 4.8 0.2 
UNIDAD HOJA DE SIERRA SANFLEX 6 6 0 
UNIDAD 
DISCO DE CORTE NORTON 
DE 4 PULGADAS 
5 4.5 0.5 























5 4.5 0.5 
UNIDAD 
ARCO DE SIERRA 
STANLEY 
20 18 2 
UNIDAD 
DISCO DE CORTE 
NORTON DE 4 
PULGADAS 
5 4.5 0.5 
 
 























ADOSABLE C/L. TIERRA 
13.5 7 6.5 
 
CASO 2: Diferencia significativa de precio (Se comparó las descripciones y 
precios de los artículos). Con respecto a la evidencia del riesgo 1 hemos considerado 
incluir aquellas ocurridas tanto en el ejercicio 2018 como en el ejercicio 2019. 
 Se muestran en el siguiente caso extraídos del ejercicio 2019, con respecto a 
fluctuación de precios en comparación con otros proveedores seleccionados, del 
mismo rubro. Esto con el fin de revelar que la problemática de estudio, se sigue 
repitiendo en el ejercicio 2019, bajo el mismo escenario, factores y elementos de 
causa.  
 
ARTICULO  PRECIO FACTURA  
 
PRECIO COTIZAC. 
SOLICITADA x 3ros 
AFICHE 1 COLOR IMPRESO 115 GR  
Tamaño 50 x 70 cm 
s/ 0.53 S/ 0.41 
   JWG 





TARJETA PERSONALES IMPRESA 
COLOR T/R EN COUCHE DE 300 GR 
TAM 5.5 X 10 CM  
S/ 0.295 S/ 0.13 
TARJETA ADHESIVAS TROQUELADA 
EN COLOR Tamaño 6.5 x 6.5 cm 
S/ 5.67857       = s/ 0.4732141 







Precio Unitario: 410/1000 = 0.41 
 
Precio Unitario: S/. 130/1000 = S/ 0.41 
 
Precio Unitario: S/ 280/1000 = S/ 0.28 
Riesgo 2.  Reposiciones frecuentes de materiales defectuosos que fueron adquiridos 















ANA MARIA VILLALOBOS 
CARDENAS 
002-75
ALQUILER DE SILLAS 
PLASTICO + MOVILIDAD
105.00S/.       TALLER 940
14/09/2018
COMPRESORES Y 
SERVICIOS  ST SAC
001-87 MANT. REPARACION 434.20S/.       TALLER 950
14/09/2018





385.77S/.       TALLER 949
14/09/2018
COMPRESORES Y 
SERVICIOS  ST SAC
001-86 EVALUACION DE 100.00S/.       TALLER 950
25/09/2018
MALLAS Y SOGAS PORTA 
CRUZ EIRL
001-3355 BRIZA DEL 1" 210.00S/.       PROYECTOS 958
03/10/2018 GRUPO AGV SAC 001-806
PLATINA DE ALUMINIO 
DE 
135.00S/.       TALLER 964
12/11/2018 DECORFILMS SAC 001-78982 VINIL DORADO ESPEJO 400.00S/.       TALLER 982
12/11/2018
THE ACRYLIC CENTER INC 
SAC












134-56346 BATERIA CAPSA 327.00S/.       TALLER 993
31/12/2018 GOVIJA EIRL 001-115 TUBERIA / CAJA 406.60S/.       TALLER 1006
31/12/2018 GOVIJA EIRL 001-116 CABLE / ABRAZADERAS 247.00S/.       TALLER 1006
TOTAL 4,336.24S/. 
Riesgo 3. Los materiales tercerizados son adquiridos directamente por el área de 
















Caso 1) Adquisición de artículos con precios fluctuantes, debido a la ausencia de 
segregación de funciones del jefe de logística 
 
  
ARTICULO PRECIOS SOLICITUD – ERWIN 
 
PRECIO UNIT FACTURA 
FUENTE 5 A-12V S/ 17     S/ 15 
CINTA LED ROJO (12V) S/ 25 S/ 20 
CINTA LED AZUL (12V) S/ 27 S/ 25 
S/ 25 S/ 25 
CINTA LED BLANCO S/ 25 S/ 22 


























































Riesgo 4. Falta de cuidado en el traslado e instalación del producto en las tiendas 











Riesgo 5. Falta de sistemas informáticos para un adecuado control de las actividades.   








Precio USD SUB TOTAL
010105 papel perlado (sintético) 1.52 x 30  m  190gr. Mate RLL 2 78.00$          156.00$        
010110 papel fotográfico 1.52 x 30  m  260 gr. Mate RLL 3 90.00$          270.00$        
010115 papel solvente (skylight) 1.52 x 100  m  150 gr. Mate RLL 2 147.00$        294.00$        
010120 papel solvente (skylight) 1.27 x 100  m  150 gr. Mate RLL 2 128.00$        256.00$        
010125 backlit film  JSP 303G  (NG) 1.52 x 30  m  Brillante RLL 7 190.00$        1,330.00$    
010145 papel perlado con adhesivo, eco solvente 1.52 x 30  m  130 gr Mate RLL 1 79.00$          79.00$          
010305 papel transfer 0.61 x 91 m  RLL 8 60.00$          480.00$        
010310 papel transfer 0.30 x 91 m RLL 16 30.00$          480.00$        
010505 vinil blanco block out (arclad) 1.52 x 100  m  Mate  135 gr RLL 1 367.69$        367.69$        
010510 vinil blanco removible Avery
. x50m Mate MPI3822 
ADHES.GRIS RLL 10 147.98$        1,479.80$    
010520 vinil blanco NV5002 Cavaser 1.52 x 50 m Brillo (Semi-remov.) RLL 6 94.00$          564.00$        
010525 vinil blanco Arclad 1.52 x 50 m Mate VBM75 RLL 1 116.58$        116.58$        
010530 vinil blanco (Intertack prime) 1.52 x 50  m  mate RLL 31 82.00$          2,542.00$    
010535 vinil blanco (dgcal) 1.05 x 50  m  Mate RLL 2 70.00$          140.00$        
010540 vinil transparente Intertack prime ultra clear 1.27 x 50m RLL 1 209.80$        209.80$        
010555 vinil transparente Arclad 1.52 x 50 m Mate VTM75 RLL 5 116.58$        582.90$        
010725 vinil negro Arclad 1.40 x 50 m  Mate RLL 8 196.59$        1,572.70$    
010755 Vinil plata (arclad) VPL175-P1-K135S-R1 1.22 x 50 m Mate RLL 1 190.80$        190.80$        
010810 vinil magnético 0.61 x 30 m   0.5mm. RLL 13 82.00$          1,066.00$    









Precio USD SUB TOTAL
12,555.02$  
010905 laminado (Intertack) Ultra clear 1.52 x 50  m  Mate RLL 1 82.50$          82.50$          
010915 laminado NG 1.52 x 50  m  Mate RLL 33 58.99$          1,946.67$    
010930 laminado Coala 1.52 x 50  m  Brillo RLL 18 55.60$          1,000.80$    
010935 laminado ( dgcal ) 1.22 x 50  m  Brillo RLL 1 55.60$          55.60$          
010945 Laminado Econolam  Piso 1.52 x 50 m Alto tránsito (Flooring) RLL 7 190.00$        1,330.00$    
011305 vinil poliester plata (arclad) 1.00 x 0.70 PCH 60 1.89$            113.40$        
011310 vinil poliester oro (arclad) 1.00 x 0.70 PCH 50 1.89$            94.50$          
011315 Vinil poliester plata (espejo) (McCAL) 1.22 x 50 m 5 245.45$        1,227.25$    
011320 Vinil poliester dorado Graphictac 0.61 x 50 m RLL 4 84.85$          339.39$        
011330 Vinil poliester plata (brushed) (McCAL) 1.22 x 50 m RLL 1 242.42$        242.42$        
011335 Vinil poliester dorado (brushed) (McCAL) 1.22 x 50 m RLL 4 242.42$        969.70$        
011340 Vinil poliester plata (brushed) Graphictac 1.37 x 50 m RLL 2 248.48$        496.97$        
011710 pvc   2mm. 1.22x2.44 PCH 71 5.37$            381.20$        
011715 pvc BOARD  (cja x 15 plc) 3mm. 1.22x2.44 PCH 38 9.32$            354.16$        
011720 pvc  (cja x 10 plc) 5mm 1.22x2.44 PCH 12 14.16$          169.92$        
011725 pvc 10mm. 1.22x2.44 PCH 23 34.00$          782.00$        
011910 foam paper blanco 5mm. 1.22x2.44 PCH 47 9.44$            443.68$        
011915 foam paper Negro 5mm 1.22 x 2.44 PCH 152 10.50$          1,596.00$    
011940 FOAMBOARD (CJAX30PLC) arclad 5MM 1.22x2.44M  BLANCO PCH 79 3.89$            307.31$        
011950 FOAMBOARD tipo A  (GM) 5 mm 1.22 x 2.44 m  BLANCO PCH 210 4.57$            959.00$        
012505 duplex 1.00 x 0.70  #18 PCH 142 0.35$            49.76$          
012510 foldcote 1.00 x 0.70   #12 PCH 81 0.26$            21.35$          
012710 cartón corrugado
board 1.5mm Blanco/blanco 










Precio USD SUB TOTAL
25,551.61$  
012715 carton falcon/honey board 10mm Blco/blco 1.20x2.20 PCH 10 17.50$          175.00$        
012720 carton corrugado bobina 100 kG 1.64 m de ancho UND 1 121.58$        121.58$        
012755 Carton plastico blanco  4mm corrugado 1.22 x 2.44 m PCH 20 10.00$          200.00$        
012905 banner MATE Starflex (Corea) 1.25 x 50m 13oz (cortado de 2.50) RLL 2 58.26$          116.53$        
012910 banner 1.60 x 50 m  13oz. Mate  Coala RLL 1 78.32$          78.32$          
012915 banner  mesh 1.60 x 50 m  10oz. Mate RLL 1 130.00$        130.00$        
013105 tela canvas white MS-680CAM 1.52 x 30  m  200 gr. Mate RLL 3 212.40$        637.20$        
013115 tela canvas Eco-Solvent MS-650CAM 1.52 x 18 m  MATTE RLL 7 150.00$        1,050.00$    
013305 stretch film   # 871150 18" x 20 micras,  2 kg. (CJA x 4 RLL) RLL 14 5.31$            74.34$          
014005 cinta masking tape 18 mm x 40 m RLL 133 0.59$            78.47$          
014010 cinta masking tape 48 mm x 40  m RLL 34 1.88$            63.92$          
014015 cinta duplo transparente 18mm x 50m acrilica (CJA x 68 RLL) RLL 83 2.48$            205.84$        
014020 cinta acrilica doble faz TESA 3/4" x 25m  transparente RLL 5 47.20$          236.00$        
014025 cinta espuma  (Shurtape) 3/4"x 30 m RLL 147 13.23$          1,944.81$    
014105 CUCHILLA OLFA standard S 9 mm mango delgado negra UND 52 2.72$            141.35$        
014110 Repuesto cuchilla Olfa x 10 pza 9 mm PAK 83 2.86$            237.38$        
014205 PALETA APLICACIÓN DE FILTRO RA55 UND 55 4.72$            259.60$        
014210 PALETA APLICACIÓN PLÁST. NARANJA PP2 UND 60 0.83$            49.80$          
014515 THINNER ACRÍLICO QUIMPRO 3 LT BDN 5 4.55$            22.75$          
014550 BENCINA Daryza 1 LT BDN 35 1.82$            63.64$          
014605 TRAPO INDUSTRIAL BLANCO COSIDO KG 67 1.52$            101.84$        
015005 spray glue (Tesa) 500 ml. FCO 13 16.52$          214.76$        
015015 super glue 3 gr chemmer TBO 9 0.12$            1.08$            
030105 TINTA BLACK (NEGRA) HP CZ682A  775 ML CRT 8 135.70$        1,085.60$    
030110 TINTA YELLOW (AMARILL) HP CZ685A  775 ML CRT 11 135.70$        1,492.70$    
030115 TINTA LIGHT CYAN HP CZ686A  775 ML CRT 3 135.70$        407.10$        
030120 TINTA CYAN (AZUL) HP CZ683A  775 ML CRT 8 135.70$        1,085.60$    











Precio USD SUB TOTAL
36,912.41$  
030130 TINTA LIGHT MAGENTA HP CZ687A  775 ML CRT 3 123.90$        371.70$        
030135 SOLVENTE (OPTIMIZER) HP CZ706A  775 ML CRT 2 135.70$        271.40$        
030140 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CZ681A  IMPRESORA HP LATEX CRT 2 190.31$        380.62$        
030145 CABEZAL HP LATEX 831 Yellow/Magenta L300, CZ678A CRT 3 186.44$        559.32$        
030150 CABEZAL HP LATEX 831 CYAN/BLACK L300, CZ677A CRT 2 186.44$        372.88$        
030155 Cabezal HP Látex 831 Light magenta/L. cyan L300, CZ679A PZA 1 186.44$        186.44$        
030405 TINTA BLACK (negra) Thunderjet 1 LT, ECOSOLVENT max DX5 LT 7 55.00$          385.00$        
030410 TINTA YELLOW (amarilla) Thunderjet 1 LT, ECOSOLVENT max DX5 LT 2 55.00$          110.00$        
030415 TINTA CYAN (azul) Thunderjet 1 LT, ECOSOLVENT max DX5 LT 10 55.00$          550.00$        
030420 TINTA MAGENTA (roja) Thunderjet 1 LT, ECOSOLVENT max DX5 LT 12 55.00$          660.00$        
030425 SOLVENTE Thunderjet 1 LT, ECOSOLVENT max DX5 LT 6 55.00$          330.00$        
030505 TINTA BLACK (NEGRA) 1LT, DI-LSX 489 (Mutoh) SCT 7 75.00$          525.00$        
030510 TINTA YELLOW (AMARILL) 1LT, DI-LSX 428 (Mutoh) SCT 9 75.00$          675.00$        
030515 TINTA CYAN (AZUL) 1LT, DI-LSX 459 (Mutoh) SCT 8 75.00$          600.00$        
030520 TINTA MAGENTA (ROJA) 1LT, DI-SX 438   (p/Mutoh) SCT 10 75.00$          750.00$        
030725 TINTA WHITE (BLANCA) 1 LT, ULTRAJET DUV-A 170 LT 2 127.44$        254.88$        
030740 TINTA MAGENTA (ROJA) (cód.temporal) 1 LT, ULTRAJET DUV-A 438 LT 4 115.64$        462.56$        
030760 PAÑO LIMPIACABEZAL 30 x3 0 CM  BOLSAx100 CTO 5 20.06$          100.30$        
041005 Canaleta RLL 1 5.00$            5.00$            
051005 roll screen premium 1.00 x 2.00 m  UND 6 15.10$          90.60$          
051010 roll screen premium 0.85 x 2.00 m UND 8 8.00$            64.00$          
071005 CUCHILLAS E-21 PARA ROUTER IECHO PACK x 2 und PAK 1 31.86$          31.86$          
071010 CUCHILLAS Z-21 PARA ROUTER IECHO /ZUND PZA 11 75.44$          829.87$        
300105
cartucho 3M  # 6001 contra vapores 
orgánicos pack x 2 PAK 3 11.44$          34.32$          
300110 retenedor 3M  # 501  p/ prefiltro (plást. transpar.) UND 5 1.20$            6.00$            




A continuación, se muestra fallas de instalación en diferentes tiendas. 
 
FALLA DESCRIPCION 






Al momento de 
instalar el vinil en la 
estructura metálica no 
pega correctamente, 
porque el material no 
es el adecuado. 






Error de instalación al 
momento de colocar el 
vinil por las curvas y 
superfie del mueble 
con estructura 
metálica. El tipo de 
vinil del proveedor no 
pega correctamente. 




























Error de instalación 
por falta de limpieza 
del contorno del panel 
antes de colocar el 
vinil hace que el vinil 
no se adhiera a la 










Error de instalación 
al momento de 
colocar la base de 
aluminio debido a 
que no se colocó 
correctamente la 
cinta doble contacto 
al momento del 
empotrado no 






A continuación, se muestran en las imágenes las fallas de instalación del área 
correspondiente al pórtico en forma de escenario Idole y al backing de ingreso y 









Error por falta de 
adaptación del arte 
al momento del 
calzado, ocurrido 











Error por el traslado 
de los elementos, por 
mala distribución en 
el vehículo de 
transporte. Se daño 
el troquel de la letra 
de la campaña. Letra 
E y Letra O 
 
 
Error de instalación 
por falta de tensión 
en el material, al 
momento de colocar 
la estructura debido 
Las condiciones 
ambientales (viento), 
El material se puede 


















Falta de encuadre del 
material inferior, con 
el soporte superior. 
Se presentan 
medidas incorrectas 








Error de traslado del 
material, dañando el 
producto en la parte 
lateral. 
El soporte del 
producto se cae no 
tiene resistencia. 
 
 
